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 : ؿبمد رزق مهاجَت  اإلسم 
 ١٠٧٣.١٧.٧٣ : رقم القيد 
 : كلية علوم الًتبية والتعليم  الكلية 
 : شعبة تدريس اللغة العربية  الشعبة 
 مشرف األول : الدكتور سالم الدين اؼباجستَت
 الدكتورندوس اغباج غبم الدين لوبيس اؼباجستَتمشرف الثاين  : 
 موضوع البحث:
سة عاليو اعبمعية ة يف استخدام طريقة جعسوا يف مدر م اللغة العربير تعليتطو  "
 الوصلية يف فصل العاشر سببوع فرجوت سي توان"
 ، وترقية مًتادفات العربية. طريقة جعسواالكلمات األساسية :  
ر تعلم اللغة العربية يف استخدام طريقة يواألىداف ىذا البحث ىي ؼبعرفة تطو 
 اعبمعية الوصلية يف فصل العاشر سببوع فرجوت سي توان. جعسوا يف مدراسة عاليو
(.كيف اػبطوات يف تطور طريقة جعسوا ١وصياغة اؼبشكلة يف ىذا البحث ىي : 
التعليم موضة اإلكتشاف ىف الغزيرة، لًتقية اكتساب مًتادفات العربية لدى طلبة 
اح يف فهم الطالب اؼبدرسة عالية (.كيف درجة النج٣عالية اعبمعية الوصلية سببوع. 








وؾبتمع البحث يف ىذا البحث ىم  كل الطالب يف يف استخدام طريقة جعسوا. 
. من نتائج الدراسة يبكن رؤية نتائج اختبار مبكر ٣٢ما يصل إىل  ١٠-الفصل العاشر
نسبة مئوية من النتائج تعليم موضة اإلكتشاف  ١٠-ا قبل االختبار( يف الفئة العاشر)م
طريقة طالب(. بعد منح القانون للتدريس من خالل  ٢) ٧٤,٤٥اغبصول عليها :
النسبة اؼبئوية النتائج التعليم  ٣٧,٢١، اختبار نتائج تعلم الطالب حصلت : جعسوا
األول والثاين اغبصول على دراسة نتائج االختبار  طالبا(. بينما، بعد إصالح الدورة ٣٠)
. من ىذا البحث فئة العمل ٤٠,٤٥الثاين مث اغبصول عليها من النتائج التعليم :
يف  طريقة جعسوا خلصت النتائج مث الباحثة إىل زيادة الطالب نتائج التعلم موضة
  .مدراسة عاليو اعبمعية الوصلية يف فصل العاشر سببوع فرجوت سي توان
 المشرف الثاني
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Kata Kunci : Metode Pembelajaran Jigsaw dan Meningkatkan Mufradat bahasa 
arab. 
Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Arab 
Dalam menggunakan  Metode Jigsaw Di Madrasah Aliyah Al-Washliyah dikelas 
Sepuluh Tembung Percut Sei Tuan. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah 
Bagaimanakah Meningkatkan Metode pembelajaran Jigsaw dalam pengayaan 
terhadap hasil belajar siswa pada kosa kata bahasa arab di kelas X di Madrasah 
Aliyah Al-Washliyah Tembung Percut Sei Tuan.  Apakah terdapat Meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam pengayaan yang diajarkan dengan Metode pembelajaran 
Jigsaw. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui 2 siklus yang meliputi 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sedangkan untuk 
mengetahui kemampuan siswa, peneliti menggunakan lembar kerja siswa yang 
diberikan kepada siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X 
sebanyak 26 siswa. Dari hasil penelitian dapat dilihat hasil tes awal (pre-test) di 
kelas X persentase ketuntasan klasikal diperoleh 54,38% (6 siswa). Setelah 
pemberian tindakan pengajaran melalui Metode pembelajaran Jigsaw, tes hasil 
belajar siswa I persentase ketuntasan klasikal diperoleh 61,73% (20 siswa). 
Sedangkan setelah dilakukan perbaikan dari siklus I, pada siklus II diperoleh hasil 
tes belajar II (Post-test) persentase ketuntasan klasikal diperoleh 89,80%. Dari 
hasil penelitian tindakan kelas ini maka peneliti menyimpulkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan Metode pembelajaran 
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 البحث خلفية  . أ
لغة اغة العجمّية، فقد تعددت اللغة يف كالم الناس منها اللغة العربية و منها الل  
إنّا  :لغة القران الكرًن و اغبديث الشريف. قال اهلل تعال يف القران الكرًنالعربية وىي 
   1أنزلنه قرءانا عربّيا لعلكم تعقلون
تعامل منها غَت العريّب. واللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم لو اللغة العجمّية ىي لغة  
إن اللغة نفسها يعٍت كل لفظ أن ينطق بو الناس لنقل اؼبعٌت. اللغة ىي   2عن مقاصدىم
صوتّية فلقد تكّلم اإلنسان اللغة قبل أن يكتبها. كما أن الطفل يتكّلم اللغة قبل أن 
مون بأنواع لغة أن يكتبوىا. اللغة ىي عبارة يستطيع كتابتها. كما أن الناس يف العامل يتكلّ 
اللغة ؾبموعة من  3و تلك العبارة فعل لساىن ناشئة عن القصد. ،اؼبتكلم عن مقصوده
. ةعاليالاللغة العربية لغة التعليم ىو التعلم للطالب على مستوى اؼبدرسة  الرموز الصوتية
وا ستخدام  ،علم اللغة العربيةن أن ترسل يف تاللغة العربية هبب أن يعرف الطالب و يبك
.  وىكذا مث الطالب (الطالب من اؼبدرسة)الطالب أنفسهم و  و وتزمال معاغبوار 
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م يتم تطبيق يف اؼبدارس اليت تستخدو ظيفة إذا كان س على العثور بسهولةقادرين  سوف
 يف تعلم اللغة العربية.
حملادثات و لكن يف استخدام اللغة العربية بل ىو أيضا ليس فقط من خالل ا
يبكن استخدامها يف بيئة اجملتمع. على سبيل اؼبثال, يبكننا الذىاب إىل مكة اؼبكرمة يف 
تنفيذ العمرة و اغبج. ىناك أمر ضروري جدا من أجل التواصل مع اجملتمع يف ىذا اغبي. 
القصد  ورسالة أو القصد. الناس سوف أنقل  يبكن أنالعربية أيضا ىي أداة االتصال اليت
الشيئ  يو من مث ينظر من منصبو, اللغة ى أو الغرض منها إىل األخرى عن طريق اللغة. 
 واؼبمارسة يف التفاعل مع األخرين. اتعلمالذي هبب 
 لغات السكان األصليُت( أن انتشاراللغة العربية ىي إحداى اللغات األجنبية )
ة العربية يف ـبتلف البلدان قد وجدت يف العديد من اؼبناطق و البلدان. عملية انتشار اللغ
ىو تأثَت تطور من دين اإلسالم الذي ىو مصدر من تعاليم اإلسالم )القرآن و السنة( 
استخدام اللغة العربية. الشك فيو أن اللغة العربية ضرورة مطلقة يف تعلم واستكشاف 
 العلوم اؼبعرفة اإلسالمية.
الب الذي يتم من خالل واحدة من اعبهود الرامية إىل زيادة ربسُت تعلم الط





اؼبناسبة. و بالتايل فإن اؽبدف من عملية التعلم ىو تعلم  جدا, ىو ربديد أساليب التعلم
 لطالب.الطالب, مث يف تعيُت طريقة التعلم ؿبور االىتمام من اؼبعلم إىل ربسُت تعلم ا
على ربديد طريقة التعلم ىو ينظر إىل ربسُت نتائج  يتكون قادر ياؼبعلم بنبغي أن 
تعلم الطالب من خالل عملية التعلم, فإن أىداف التعلم يبكن أن يتحقق بشكل فعال 
و التعلم اؼبتوقع إىل مزيد من التحسُت. أساليب التعلم يبكن ربديدىا من قبل اؼبعلم مع 
داف و اؼبواد التعليمية, االعتبارات األساسية يف ربديد أساليب التعلم االنتباه إىل األى
 يكمن يف فعالية التعلم.
, و لذلك فإن اؼببدأ األية هميتعلم اللغة العربية )أجانب( ـبتلفة من التعلم بلفت
لب )مبوذج التلم(, اؼبواد و اعباألساسي من التدريس هبب أن تكون ـبتلفة, أفضل طرق 
التدريس. ؾبال التمكن من مهارات يف اللغة العربية يشمل القدرة على  عملية تنفيد
اإلستماع )مهارات اإلستماع( القدرة على قراءة )مهارات القراءة( والقدرة على 
القدرة على إتفان أي لغة,  كل إنسان الطفل يف األساس لديوالكتابة)مهارات الكتابة(  
ا بُت الفرق الفرق ىو اؽبدف الغرض من على الرغم من أن مستويات ـبتلفة دفعة. كم
واؼبصاحل  وداخل نفسالالتعليم ىو التوصل إىل اؼبهارات األساسية اليت يبتلكها, الدافع 





أيضا تتطلب وقتا الكلمات واعبمل  فردات اليت نادرا ما تستخدم,إلضافة إىل اؼب ألنو 
 خاصا للتعلم.
ستنتاج أن تعلم اللغة العربية ىو ؿباولة تثقيف الن او من الوصف أعاله يك
الطالب على تعلم اللغة العربية مع اؼبعلم كميسر مع ؾبموعات العناصر اؼبختلفة 
 للحصول على الغرض اؼبراد ربقيو. ديك و كري يقول اسًتا تيجيات التعلم ىي كل
التدريس و اإلجراءات اؼبستحدمة ؼبساعدة الطالب يف ربقيق أىداف  مكونات اؼبواد
 4التدريس.
من الناحية الفنية, اسًتا تيجيات التعلم ىي األساليب واإلجراءات اؼبتخذة من 
قبل الطالب و اؼبعلمُت يف عملية التعلم لتحقيق األغراض التعليمية, بناء على تدريس 
 ر ؿبددة على أي حال.مادة معينة ومع مساعدة من دعم عناص
من خالل فهم بعض الفهم أعاله يبكن استنتاج أن اسًتا تيجية التعلم ىو خطة 
العمل اليت تشمل أيضا استخدام طريقة استخدام اؼبوارد اؼبختلفة يف التعليم و التعلم 
م اؼببادئ فإن نتائج التقييم يبكن أن تستخدلتحقيق الغرض من التدريس, و بالتايل 
 للمدرسُت إلجراء متا بعة أي ربسن أو زبصيب اليور انيوم.التوجيهية 
ام التعلم من الضروري الذكاء و  ما يف سلسلة نطاسًتا تيجيا التعلم تلعب دوراىا
كفاءة اؼبعلم يف اختيا أساليب التعلم. إذالغرض من التعلم سواء اؼبعرفية الفعالة يبكن أن 
                                                             





ألىداف, وىي أكثر من الًتكيز على يتحقق, مث أساليب التعلم اؼبوجو لتحقيق ىذه ا
عملية التعلم. طريقة التعلم و شدد يف عملية تعلم الطالب بنشاط يف اعبهود الرامية إىل 
 اكتساب القدرة على التعلم.
 الذ لطئفمدى مناسبة طريقة التعلم يف اؼبمارسة للتعلم ينبغي على اؼبعلمُت فهم 
م, و خدام طريقة التعلم. يف عملية التعلوسهولة االستخدام و كذلك اغبدود وبد من است
على إنشاء واستخدام أنواع ـبتلفة من الطرق, حبيث  اىو مدرس رباول أن تكون قادر 
 التعلم ليست فبلة للطالب.
حىت يف تعلم اللغة العربية ليست رتيبة و أكثر تنوعا, فإنو يبكن تطبيقها على 
من قبل اؼبعلم. الغرض من  بو ن القيامطرق التعلم اليت يبك ؾبموعة واسعة من أساليب أو
استخدام أساليب و سائط تعليمية متنوعة مفيدة لتوضيح تسليم اؼبوضوع و للتغلب على 
القيود اؼبفروضة على اؼبعلمُت يف التدريس, و يبكن أيضا إعادة توجيو أنتباه الطالب إىل 
 أن تكون أكثر تركيزا على اؼبوضوع اؼبقدمة.
ية زيادة اىتمام الطالب يف مواضيع اللغة العربية, اليت سيكون دفع االنتباه إىل أنب
ؽبا بالتأ كيد تأثَت على الطالب نتائج التعلم اعبهد الالزم من اؼبعلم.األعمال اليت يبكن 
علمُت, من بُت أمور أخرى إىل تقدًن ما يلزم من اسًتا تيجيات بو من قبل اؼب القيام





اسًتا جعسوا عبذب اىتمام الطالب كبن تعلم اللغة العربية دبا يف ذلك اسًتا تيجية التعلم 
التعلم التعاوين مبوذج هتدف إىل تعزيز حس اؼبسؤولية لدى الطالب  جعسواتيجية التعلم 
س فقط يف تعلم مادة معينة, ولكن هبب أن كبو التعلم و التعلم من اآلخرين. الطالب لي
 جعسواتكون أيضا على استعداد لتقدًن و تعلم اؼبواد إىل اجملموعة, على مبوذ التعلم من 
ىو حيوية من الطالب ىو مطلوب, مع إنشاء ؾبموعات من ؾبموعات صغَتة من ثالثة 
 5أو طبسة أشخاص تتكون من ؾبموعات من أصل أفرقة اػبرباء.
, تقسيم الطالب إىل عدة ؾبموعات الدراسة تتكون من اجعسولم مبوذج التع
ثالثة أو طبسة أشخاص با ستخدام ؾبمواعات من أصل أفرقة اػبرباء اجملموعة األصل 
األويل ؾبموعة من الطالب تتكون من بعض أعضاء فريق اػبرباء تشكلت مع االنتباه إىل 
اػبلفية من الطالب من أجل خلق تنوع اػبلفية. اؼبعلم هبب أن تكون ماىرة و معرفة 
مناخ جيد لكل عضو يف اجملموعة. يف حُت أن فريق اػبرباء, و ىي ؾبموعة من الطالب 
تتكون من أعضاء من اجملموعة األخرى )ؾبموعة من األصل( الذي مت تعيينو إىل 
 استكشاف موضوع معُت يف وقت الحق أوضح أعضاء الفريق من األصل.
اؼبنشأ, واجتمع مع نفس اؼبوضوع يف ؾبموعة من اػبرباء أعضاء ؾبموعات ـبتلفة 
ؼبنا قشة اؼبواد لكل أعضاء اجملموعة مساعدة اجملموعات األخرى ؼبعرفة اؼبزيد عن ىذا 
اؼبوضوع ىنادور اؼبدرس ىو تسهيل و ربفيز أعضاء فريق اػبرباء لذلك فمن السهل أن 
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موعة مث العودة يف بيت تعليم نفهم مادة معينة. بعد االنتهاء من مناقشة أعضاء اجمل
ؾبموعة مالديهمفي وقت اجتماع فريق اػبرباء. فريف اػبرباء هبب أن تكون قادرة على 
تقسيم اؼبعرفة اؼبكتسية خالل اؼبناقشات التيدارت يف فريق اػبرباء, حىت أن اؼبعرفة اليت 
 تلقاىا كل عضو يف اجملموعة األصلية.
التعلم يبد و من اؼبناسب أن تطيق يف  طريقةاجعسوعلى أسا الولف أعاله, 
تعلم اللغة العربية من أجل ربسُت تعلم الطالب, لذلك البحوث اؼبهتمة يف إدارة الفصول 
 طريقة خدامتتعلم اللغة العربية في اس تطوير"الدراسية إجراء البحوث مع العنوانط 
سي  وتتمبوع فرجفي فصل العاشر ليه الجمعية الوصلية اسة عمدر في  جعسوا
 توان".
 
 البحثتحديد  . ب
 يف ىذا البحث اؼبشاكل اليت يتعُت دراستها على النحو التايل:
على طالب الصف جعسوا تعلم اللغة العربية من خالل مبوذج با  طويركيفية ت  .1
 فياؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية سببوع فرجوت سي توان. جالعاشر 
يبكن ربسُت نتائج تعلم الطالب سوا جع. إذا كان تنفيذ هنج مبوذج التعلم با 2





 أسئلة البحثج . 
 بدء من اػبلفية أعاله, الكاتب صياغة اؼبشكل على النحو التايل:
على طلبة الصف  جعسوا. كيف إقبازات تعلم اللغة العربية قبل تطبيق مبوذج با 1 
 فياؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية سببوع فرجوت سي توان. ج شرالعا
على طلبة الصف جعسوا .  كيف إقبازات تعلم اللغة العربية مع بعد تطيق مبوذج 2
 فياؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية سببوع فرجوت سي توان. ج العاشر
 طلبة الصف العاشرعلى جعسوا كيفية زيادة تعلم اللغة العربية مع تطبيق مبوذج . ٧
 فياؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية سببوع فرجوت سي توان. ج
 البحث أهداف   . د
 الفرض من ىذه الدارسة ىو:
طريقة يف تعلم اللغة العربية يف ؾبموعة على الطالب من  جعسوامعرفة تطبيق با  . أ
 فياؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية سببوع فرجوت سي توان. ج الصف العاشر
يف اؼبدرسة العالية  ج نشاط تعليم اللغة العربية على طالب الصف العاشر طويرت . ب





يف اؼبدرسة  ج نتائج التعلم يف اللغة العربية على على طالب الصف العاشر تطويرج. 
 عية الوصلية سببوع فرجوت سي توانالعالية اعبم
 ه. فوائد البحث 
  ذه اؼبدراسة ىو:فوائد يف ى
 (. للطالب1)
والطالب سوف تكون اؼبتعلمُت لتنفيد التعاون يف التعلم, فبا أدى إىل عملية 
التعلم أكثر وضوحا, وىي وقوع بعضها البعض ملء صبيع أوجو القصور اليت توجد دون 
 تقليل روحا اؼبنافسة يف األفراد لتحقيق أعلى النتائج.
 (. للمعلمُت2)
طريقة يف تعلم اللغة العربية خاصة اؼبواد على  جعسواتعلم مع با تطبيق طريقة ال 
معارف ومهارات اؼبعلمُت يف تنفيد عملية التعلم يف  تطويرقناة القرآن الكيم من شأهنا 
الفصول الدراسية, وخاصة يف السيطرة على النشاط وإلبداع من الطالب. لذلك يبكن 
نشاط و إبداع عالية أو متوسطة أو أن يبكن على بينة من الطالب الذاين لديهم 
 منخفضة.





األسلب يطبق أيضا يف مو اضيع أخرى وسوف تكون مفيدة يف  جعسوامبوذج  
 العملية و نتائج التعلم يف اؼبدراسة اللغة العربية دروس اللغة على وجو اػبصوص. تطوير
 (. فوائد النظرية 4)
التعلم من الصف يف تعلم اللغة العربية يف  نظريا تطبيق طريقة التعلم مع أسلوب 
 التعليم أكثر أنبية و أكثر إثارة لالىتمام من خالل الظروف السياقية الطالب.
 
9 
ثانيالباب ال  
أ. البحث النظري    
 . تعريف لتطوير اللغة العربية٠
قال ؿببيب عبد الوىاب : اللغة العربّية ىي اللغة العاؼبّية يف عشرين دولة منذ سنة 
وكانت اللغة العربية سبام اللغة اإلنسانية، ومل وبدث بعدىا شيئ  6م. ١٥٣٧
و لذالك، البد للمسلمُت  7ينشجها ومل يغَّت عليها ومل يزدىا ومل ينقصها.
تشجيع نفوسهم و تفضيل تعلم اللغة العربية وإستعماؽبا يف اغبياة. اللغة العربية 
القران الكرًن واغبديث الشريف. ىي اللغة اؼبستخدمة يف صبيع اؼبسلمُت لفهم 
اللغة العربية ىي اللغة اؼبستخدمة عند الفقهاء يف إستنباط األحكام الشريعة 
 اإلسالمية من القران الكرًن و األحاديث الشريفة.
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العربية / كتاب أصفر ىو إشارة إىل تعاليم اإلسالم يف بللغة الكتب اليت تتحدث 
والعلماء السابقُت الوصف علماء نبا شكل من أشكال اؼبراجعة، والتفسَت، 
اؼبصدران الرئيسيان للتعاليم اإلسالمية عموما يتكلم العربية. ىذا الواقع يضع 
اللغة العربية ىي مهمة جدا وكبَتة جدا وخصوصا بُت أبناء األمة اإلسالمية. يف 
 اىل اعبنة.األمر يبكن أن يقال أن اللغة العربية ىي لغة واقع 
عربية من ضياعها بعد أن إختلطوا باألعاجم فجعلوا القواعد وؼبا خشي أىل ال
ليحففظها عن اػبطاء و تسمي القواعد العلوم العربية. والعلوم العربية ىي العلوم 
يتوصل هبا ايل عصمة اللسان والقلم من اػبطاء. والعلوم العربية اليت تبحث عن 
تعلم الطالب ىذه إعراب و بناء فهي علم النحو.  ولذالك من الضرورية أن ي
اغبالة لفهم اللغة العربية وفروعها، ويتعُت علي كل فرد أن يكون لو معرفة يف علم 









و ات التعلم لغرض التعلم علم ىو منهجي اإلجراء يف تنظيم خرب مبوذج الت
لية مبوذج الفعا أيضا النهج اؼبستخدمة يف أنشطة التعلم. لذا باإلضافة إىل ذلك, يبكن أن
و فيما يلي بعض الفهم  8عٍت مع هنج اسًتا تيجية أو طريقة التعلم.التعلم ؽبا نفس اؼب
 حول هنح مبوذج اسًتا تيجية أو أسلوب التعلم على النحو التايل:
من قبل خرباء التعليم  واليت سيتم عرضها على فهم اسًتا تيجية التعلم كما ذكر 
 النحو التايل.
١٥٤٥. )١) Ghozam  يف العام يوضع أن اسًت اتيجيات التعلم يبكن
نشاط يتم ربديدا أي اليت يبكن أن توفر مرافق أو مساعدة اؼبتعلمُت على  تعريفها بأهنا
 ربقيق أىداف تعليمية ؿبددة.
١٥٥١) .٣)  Dick dan Carey اسًتتيجيات التعلم تتكون من  شرح أن
صبيع مكونات اؼبواد التعليمية اإلجراءات أو مراحل أنشطة التعليم أنشطة يستخدمها 
                                                             







اؼبمعلم من أجل مساعدة التعلمُت على ربقيق األىداف التعليمية. وفق اسًت اتيجية 
ت التعلم اليقتصر فقط على اإلجراءت أو اؼبراحل أنشطة التعلم, بل يشمل أيضا إعداد
 اؼبواد أو حزمة برنامج التعلم اليت سيتم عرضها على اؼبتعلمُت.
١٥٥١. )٧ )Gropper  يقول: أن اسًت اتيجية التعلم ىو اختيار ـبتلف أنواع
  9ؿبددة من التمارين اؼبقا بلة مع األىداف التعليمية اؼبراد ربقيقها.
 بعض اػبرباء أيضا عن فهم مباذج التعلم, دبا يف ذلك:
ىو النشاط التعليمي الذي ينبغي  Kemp( ١٥٥٤يجية و فقا). اسًتات٥
 القيامبو من اؼبعلمُت و الطالب حيث أن التعلم أىداف يبكن ربقيقها بفعالية و كفاءة.
١٥٤٤). ٤ )  Dick dan Carey أذكر أيضا أن اسًتا تيجيا التعلم ىو
التعلمُت أو جهاز مواد و إجراءات التعلم اؼبستخدمة معا تشكل نتائج التعلم على 
 1٠الطالب.
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اسًتتيجيات التعلم ىي ؾبموعة من اؼبواد  Wina Sanjaya( ٣١١٤) وفقا. ٢
و إجراءات التعلم تستحدم معا تشكل نتائج التعلم لدى الطالب. اسًت اتيجية التعلم 
ىو النشاط التعليمي الذي ينبغي القيامبو من اؼبعلمُت و الطالب حيث أن التعلم 
 بفعالية و كفاءة. أىداف يبكن ربقيقها
من آراء اكرباء يبكن أن لبلص إىل أن اسًتتيجيات التعلم ىو الطريقة اليت 
 يستخدمها اؼبعلم يف أنشطة التعلم حيث عملية التعلم يركز على أنشطة الطالب.
ىذا النهج يبكن أن تفسر على أهنا نقطة انطالق أو وجهة نظرنا كبو عملية 
( ١٥٥٤ض من وقوع العملية اليت التزال شائعة جدا. )التعلم. مصطلح هنج يشَت إىل عر 
Roy Kellen  مالحظات على اثنُت من مناىج التعليم, وىي هنج اؼبتمحورة حول
النهج اليت اؼبعلم أن تفقد  Stundent Centered  approachesالطالب 







  يف حُت أن هنج التعلم اليت تركز على الطالب تفقد اسًت اتيجيات التعلم
Inkuiri  و Diskoveri   والتعلم ىوInduktif 11  
ىذا النهج ىو مصطلح آخر قد تشابو مع اسَت اتيجية التعلم, ىذا النهج يبكن 
لنهج أن نفسر على أهنا نقطة انطالق أو وجهة نظرنا كبو عملية التعلم: و ىذا ىو ا
الذي يركز على اؼبعلم و الطالب ؿبورىا النهج. النهج اليت تركز على اؼبعلم أن تفقد اسَت 
 Ekspositori.12أو   Deduktifاتيجيات التدريس اؼبباشر التعلم 
يف حُت أن مبوذج التعلم يف حدذاتو عادة ما صبعت على أساس مبارئ التعلم و 
    & Joyce نظم, أو النظرية أخرى. النظريات النفسية و االجتماعية, وربيل ال
Weil مبوذج التعلم يف مبوذج التعلم القائم على بنظرية التعلم اليت يتم ذبميعها يف أربعة
مباذج التعلم. ىذا النموذج ىو مبط مشًتك يف سلوك التعلم لتحقيق أىداف التعلم 
 اؼبتوقعة.
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Joyce & Weil  ن يقوالن أن مبوذج التعلم ىو خطة أو مبط يبك
استخدامها يف شكل اؼبنهج )خطة التعلم على اؼبدى الطويل(, تصميم اؼبواد اؼبواد 
 & Joyce,١:١٥٤٠التعليمية, دليل الدرس يف الفصول الدراسية أو غَتىا ) 
Weil إن مبوذج التعلم يبكن أن تستخدم مبط االختيار, دبعٌت اؼبعلمون قد اختاروا .)
 13ة لتحقيق اؽبداف من التعليم.مبوذج التعلم الذي ىو مناسبة و فعال
لذلك يبكن استنتاج أن مبوذج التعلم ىو سلسلة كاملة من عرض اؼبواد التعليمية 
اليت تعطى صبيع اعبوانب من قبل و من بعد,التعلم يتم من قبل اؼبعلم و كذلك صبيع 
 .اؼبرافق ذات الصلة واستخدامها بشكل مباشر أو غَت مباشر يف عملية التعليم و التعلم
ىناك العديد من اسَت اتيجيا التعلم اليت  أنواع من اسًت اتيجيات التعلم  . أ
تصنيف اسًتا تيجيات إىل   Rowntree(١٥٣٥يبكن استخدامها )
 Exposition-Discovery Learning.14تسليم اكتشاف أو 
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اؼبواد التعليمية اليت تقدم للطلبة يف شكلها  (Exposition)يف االسَت اتيجية 
أذكر مع اسًت Roy Killen  يطلب من الطالب على إنقان اؼبواد.  النهائي, و
(. ؼباذا قال اسًت اتيجيات التعلم Direct Instructionاتيجيا التعلم اؼبباشر )
مباشرة؟ ألنو يف ىذه االسًت اتيجية, اؼبواد التعليمية اؼبقدمة إىل الطالب: الطالب ليس 
 مطلوبُت.
دبثابة جهاز إرسال اؼبعلومات مع  Ekpositoriو بالتايل فإن اسًت اتيجية 
. يف ىذه االسًت اتيجية مادة الدرس سعى و وجد Discoveryاسَتاتيجية ـبتلفة 
نفسو قبل اللطالب من خالل األنشطة, حىت أن مهمة اؼبعلم أكثر كميسر و معلمو 
 للطالب.
ىؤالء Ekpositori  اله يبكن استنتاج أن اسًت اتيجية من الوصف أع






أعطيت من قبل اؼبعلمُت, يف حُت أن مهمة اؼبعلم ليست سوى اشراف اؼبتعلمُت يف 
 عملية التعلم.
اسًت اتيجيات التعلم بشكل فردي قام بو الطالب بشكل مستقل. سرعة وبطء, 
كبَت على قدرة فرد الطالب اؼبعنيُت. درس اؼبواد وكيفية وقباح الطالب يف التعلم إىل حد  
الدراسة تصميم الدراسة الذاتية أمثلة من اسًت اتيجية ىذا التعلم ىو التعلم من خالل 
 النموذج, أو تعلم اللغة من خالل األشرطة السمعية.
يبكن أن لبلص إىل أن اسًت اتيجية الفردية يبكن القيام بو من فبل الطالب  
مستقل وسوف يتظر إليو من قباح التعلم من ذوي اػبربة من قبل الطالب ولكن بشكل 
 اعتمادا على مستوى ذكاء الطالب يف إتقان اؼبواد التعليمية.
ـبتلف اسَت اتيجيات التعلم الفردي, ؾبموعة التعلم يتم يف لفرق. ؾبموعة من 
التعلم من الطالب كان يدرس من قبل بعض اؼبعلمُت شكل دراسة اجملموعات يف 






. اسًت اتيجية اجملموعة اليبدو أن تالحظ سرعة التعلم الفردية.  Buzz Groupنوع 
كل فرد يعترب اؼبساواة, وبالتاي التعلم يف ؾبموعة يبكن أن ربدث ولكن الطالب الذين 
على  ;ية سوف تعيق الطالب الذين لديهم القدرة على ؾبرد عادي عاديلديهم قدرة عال
العكس من ذلك الطالب الذين لديهم قدرة أقل سوف نسعرون الناز جبُت من قبل 
 الطالب الذين لديهم قدرة عالية.
فإنو يبكن استنتاج أن الفردية اؼبختلفة اسًت اتيجيات التعلم ؾبموعة يتمم معا 
ة أو ؾبموعات كبَتة مستوى ذكاء الطالب كان ـبتلفا. ولكن باستخدام ؾبموعة صغَت 
يف بعض األحيان التعلم يف شكل ؾبموعة سبيل إىل أن تكون الكثَت من أوجو القصور, 
ألن الطالب الذين لديهم قدرة عالية سوف تعيق الطالب الذين لديهم القدرة على ؾبرد 
 استبعاد الطالب الذين لديهم قدرة عالية. ;عادي
حيث كيفية العرض وطريقة اؼبعاعبة اسًت اتيجيات التعلم يبكن أيضا التمييز  من






اسًت اتيجية التعم يتم من خالل دراسة مفهوم أوال مث احبث  Deduktifتيجية التعلم 
لتوضيحية, أو اؼبواد والدروس اؼبستفادة يف بداية عن إبرام الرسوم التوضيحية والرسوم ا
ىذا اؼبخص شيئ, مث ببطء كبو الصواب. ىذه االسًت اتيجية ىو ما يسمى أيضا اسًت 
اتيجية التعلم من العام إىل اػباص.على العكس من ذلك مع اسًتاتيجية االستقرائي يف 
اليت تصح أو مثال مث ببطء ىذه االسًت اتيجية اؼبواد اليت يتم تعلمها بعيدا عن األشيا 
يتعرض الطالب مادة معقدة وصعبة. ىذه االسًت اتيجية التزال تسمى اسًتاتيجية التعلم 
 15من اػباص إىل العام.
يبكن أن لبلص إىل أن اسًت اتيجية االستقرائي ىي االسًت اتيجية اليت 
Induktif ىل حل اؼبعلمون يوفرون مواد التعلم اؼببكر, حيث يتم دعوة الطالب إ
اؼبشكلة األوىل, بعد ذلك أنت إبرام أو تعطي تفسَتا بعد إدارة اؼبهام. يف حُت اسًت 
اتيجيات استنتاجي ىو اسًتاتيجية تستخدم من قبل اؼبعلمُت إىل تقدًن امثلة مث الطالب 
 نظروا إىل اؼبواد اليت ىي أكثر اتساعا ؼبنا قشتها.
                                                             






 . خصائص نموذج التعلم١
لتعلم أن ىناك أفضل بسيطة أو معقدة, كل شيئ لو ظبة من العديد من مباذج ا
 فبيزة وخصوصا أنو ينبغي أن يكون ىناك بعض:
. مبوذج هبب أن تكون عقالنية النظرية فضال عن ؾبموعة من اؼبنطقي و من ١
 أغبان اؼببدع أو اؼبطورين.
 . وجود السلوك يف التدريس, وبالتايل فإن النموذج يبكن تنفيذىا و إدارهتا.٣
 .وجود بيئة التعلم حبيث أىداف يبكن ربقيقها.٧
يف الواقع ىناك العديد من النظريات اليت تفسر عن مبوذج التعلم, وىناك مبوذج 
التعلم القائم باؼبناقشة اسًت اتيجية التعلم. وباإلضافة إىل  ;اؼبباشر التعلم, التعلم التعاوين
يبكن أن يكون مبوذجا من التفاعل ذلك, ىناك رأي أيضا يف نظرية التعلم, فإن النموذج 
, مبوذج تعديل Humanistikاالجتماعي, مباذج معاعبة اؼبعلومات, مبوذج الشخصية 






النماذج. ويف السياقية التعلم باللعب, دور, التعلم )التعاوىن(, وتعلم جيدا, التعلم مع 
خبَت يشمل )هنج أي مبوذج إجراءت Sukmadinata تطوير ىذا مبوذج التعلم, 
وأساليب التعلم( أن كل ما وبتوي على )أىداف التعلم, خصائص اؼبواد, والقدرة على 
 16بقية اؼبعلم(.
من اشرح أعاله يتضح أن يف تطوير مفهوم مبوذج التعلم, مث اؼبعلمُت هبب أن 
على التأكد من ىذا النموذج من التعليم أو التعلم, وهبب أن ربتوي على تكوننوا قادرٌن 
عقالين يستند إىل نظرية, وبتوي على سلسلة من اػبطوات االسًت اتيجية القيام بو من 
قبل اؼبعلم و الطالب, بدعم نظام الدعم أو اؼبرافق التعليمية, وأساليب تقييم التقدم يف 




                                                             






 تعلمةتعلم و م . ب
 . تعلم ٠
التعلم مطلقة شرط أن تكون جيدة يف كل شيئ. أفضل من حيث العلم و من 
ؽبا على تعلم اؼبهارات  حيث ؾبال اؼبهارات أو براعة. طفل على سبيل اؼبثل, العطش
اؼبختلفة وخاصة اؼبهارات اغبركية مثل: التعلم إىل االنبطاح, اعبلوس والزحف والوقوف أو 
عريفات التعلم وفقا للخرباء: التعلم ىو عملية العمل بالنسبة اؼبشي. وىناك بعض ت
 لألفراد للحصول على تغيَت السلوك اعبديد.
 Abu Ahmadiكمانقلت     James Owhittakerتعريف التعلم وفقا
 Learning is the process by which behavior (in theىو: 






training .) وىذا يعٍت أن التعلم ىو العملية اليت من خالؽبا السلوك )باؼبعٌت الواسع
 17إنشاؤىا أو تغيَتىا من خالل اؼبمارسة أو التدريب(.
لتعاريف ـبتلفة من التعلم مت طرحها من قبل اػبرباء الذين اتفقو اعبميع على أن 
لم يبكن تعرف العمل أو النشاط الذي التعلم ىو اؽبدف إلجراء تغيَتات. و أو وضع التع
 يهدف إجراء تغيَتات يف شخص, وتشمل.
 ىنايوفيف أيضاعدة تعريفات التعلم على النحو التايل:
 التعلم ىو العمل, فبايعٍت أن القانون اليت سبلكها, سواء البدنية أو العقلية. . أ
ات لتعلم يهدف إىل إجراء تغيَتات يف نفسك, من بُت أمور أخرى, و التغَت  . ب
 يف السلوك اؼبتوقع كبو إهبايب يف اؼبستقبل.
ج. لتعلم أيضا يهدف إىل اجراء تغيَت يف اؼبوقف من موقف سليب إىل إهبايب, 
 من اؼبوقف من غَت ؿبًتمة تكون ؿبًتمة.
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د. لتعلم أيضا يهدف إىل اجراء تغيَت يف لعادات من العادات السيئة إىل لعادات 
ينبغي تغيَتىا من أجل توفَت حياة الشخص عبيدة. من العادات السيئة اليت 
حبيث يستطيع أن يبيز أي واحد يعترب األفضل يف وسط اجملتمع اليت هبب ذبنبها 
 واليت هبب اغبفظ عليها.
ه. لتعلم يبكن اجراء لتغيَتات يف شروط اؼبهارات على سبيل اؼبثال: مهارات 
 ؾبال, الرياضة, والفنون, واؽبندسة.
ن الواضح سباما أن التعلم ىو أحد أنشطة اعبهد البشري من الوصف أعاله, فم 
الذي ىو مهم جدا وينبغي أن يتم ذلك يف صبيع مراح اغبياة, ألنو من خالل اعبهد 
لتعلم يبكننا إجراء تغيَتات )التحسينات( يف ـبتلف اؼبسائل اؼبتعلقة دبصاحل الواليات 
 اؼبتحدة. 
 . ظبة من ظبات النضج يف التعلم١






التغبَت كان أساس يف شكل من اكتساب قدرات جديدة للتطبيق يف فًتة طويلة   . ب
 نسبيا.
 ج. التغيَت كان بسبب األعمال.
التعلم يتم عن قصد أو عن غَت قصد من قبل اؼبعلم أو بدون معلم, مع  
ن أو من دون أن يساعده أحد. تعلم أيضا أن تفسر على أهنا ؿباولة اؼبساعدة من اآلخري
ربديد العالقة بُت التحفيز أورد فعل. التعلم يتم من قبل اعبميع كل من األطفال 
واؼبراىقُت والبالغُت وكبار السن. التعلم تستمر مدى اغبياة, يف حُت أن اغبياة الواردة يف 
 اعبسم.
 تعلم. العوامل اليت تؤثر على ال٣
التعلم ىو نشاط عملية أو نشاط يتم األفراد للحصول على التعيَت السلو كي  
واحدة جديدة العام, نتيجة التجربة الفردية نفسها يف التفاعل مع البيئة. الدولة الظروق 






التعلم. قباح أو فشل يف تعلم أن تكون مسؤولة عن  دعا مع العوامل اليت تؤثر على
 العديد من العوامل, من بُت أمور أخرى.
أدناه ستعرض يف ملخص العوامل اليت ربدر )تؤثر( التعلم يبكن أن ينظر إليها  
 من اثنُت من العوامل وىي:
العوامل اليت تأيت من خارج اؼبتعلم, وىذا اليزال مرة أخرى يبكن  تصنيفها إىل  . أ
تبقى وىي:)أ( العوامل غَت  Overleappingمو عتمُت, مع مالحظة أن ؾب
 االجتماعية. )ب( العوامل االجتماعية العوامل.
العوامل اليت تأيت من داخل الطالب, حىت ىذا يبكن أن يكون مرة أخرى تصنف  . ب
إىل ؾبمو عتُت نبا: )أ( العوامل على وظائف األعضاء أو )ب( العوامل النفسية 
 العوامل.
و يف الوقت نفسو هنج عملية التعلم دبثابة النظام األساسي, مث التعلم يتأثربعا 






 العوامل اؼبوجودة يف اغبي نفسو الذي نسمية العوامل الفردية. . أ
 عوامل خارج الفرية اليت نسميها العوامل االجتماعية.  . ب
مو واالستخبارات الن/اؼبدرجة يف العوامل الفردية, من بُت أمور أخرى: نضج
والتدريب الدوافع والعوامل الشخصية. يف حُت دبا يف ذلك العوامل االجتماعية, 
األسرة طروف اؼبعلم طريقة التدريس واألدوات /من بُت عوامل أخرى, العائلة
 اؼبستخدمة يف التعلم والبيئة الفرص اؼبتاحة والدافع االجتماعي.
 علمةمت. ال٣
مع كلمة "تعليم" يأيت من الكلمة األساسية "مواربا"  التعلمة اليت يتم ربديدىا 
واليت تعٍت التعليمات اؼبعطاة إىل جهود اؼبروفة )يتبعع( إىل جانب البادئة 







ادر التعلم يف بيئة التعلم. التعلمة ىو عملية التفاعل بُت اؼبتعلمُت التعليمية ومص 
التعلم ىو اؼبساعدة يف توفَت التعليم اليت يبكن أن ربدث يف عملية اكتساب اؼبعارف 
وإتقان اعبودة الشخصية, وكذلك تشكيل اؼبواقف واؼبعتقدات على اؼبتعلمُت. وبعبارة 
أخرى, التعلم ىو عملية مساعدة اؼبتعلمُت على التعلم بشكل أفضل. عملية التعلم 
يبكن أيضا أن تفسر على أهنا سلسلة من التفاعالت بُت الطالب واؼبعلمُت من أجل 
 ربقيق ىذا اؽبدف.
التعلم ىو جهد للتعلم ىذا النشط سوف يؤدي الطالب لتعلم شيئ مع كيفية  
أن التعلم يعٍت "عملية صنع أو التسبب اآلخرين  Nababanبفعالية وكفاءة. كما ذكر 
 على التعلم.
, واالتعلم ىو مزيخ من ترتيب يشمل العناصمر  Oemar Hamalikوفقا 
البشرية واؼبادية واؼبنشآت واؼبعدات واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق 






وغَتىا, اؼبرافق واؼبعدات تتكون وغَت ىم من اؼبوظفُت, وتشمل اؼبواد: الكتب السبورة 
من الفصول الدراسية والسمعي البصري. اإلجراء يشمل اعبدول الزمٍت وطريقة إيصال 
اؼبعلومات, وفبارسة الدراسة واالمتحانات. التعلم يسمى أيضا عملية السلوك مع اذباه 
  18إهبايب يف مسكلة شخصية.
ة التفاعل بُت الفرد والبيئة من الوصف أعاله يبكن استنتاج أن التعلم ىو عملي 
 احمليطة اليت تنتج تعيَت يف اؼبوقف يف الذات الفردية.
 . التعلم من خالل النموذج3
التعلم من خالل النموذج يهدف إىل مساعدة الطالب على ربديد معٌت الذات  
يف بيئة اجتماعية وحل معضلة مع مساعدة الفريق, مع مبوذج التعلم والطالب سوف 
 اغبياة فضال عن أنشطة العمل الشاق الشخص يف ربقيق النجاح.ذبدر حلة 
مبوذج التعلم يبكن القيامبو مع اؼبرحلة خالل اؼبرحلة وىي مرحلة االىتمام  
(Attentional   ,(Phase ( مرحلة االحتفاظRetention Phase ,)
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 Motivation(, ومرحلة الدافع )Reprodukstion Phaseاإلقبابية اؼبرحلة )
Phase ,اؼبرحلة ىذه اؼبرحلة سوف تنتج مظهر الشخص. باستخدام مرحلة مرحلة ,)
 بشكل منهجي سوف تكون قادرة على توفَت التعلم من خالل النموذج بفعالية وكفاءة.
فبا وبفز اىتمام الطالب للتعلم. يف نفسية مبوذج لالىتمام, فريد من نوعها,  
بس االطفال العصرية العامية اآلن ىذا شعبية, سبكنت من ما انظر على سبيل اؼبثال: مال
أهنم يفضلون ارتداء القمصان والسر اويل الضيفة دون اختيار سواء اؼبالبس اؼبناسبة 
 19للجسم أوال اؼبهم مهتمامع مبوذج وؿباولة إعطائها.
وجود اؼبعلمُت يف الفصول الدراسية تعطي معٌت الطالب, وقال: ىذا الرقم يف  
الب واإليباءات النمط من اكالم, طبيعة اؼبعلم سجلها على فئة من القلق بُت االط
الطالب كثَتا ما نسمع الطالب رباكي عمل اؼبعلم يف الصفمع كثرة استخدام كلمات 
مثل"لو" ىو", و باؼبثل موقف معُت اؼبعلم ىو مثل"عقد رئيس","القابضة حزام اػبصر 
 السرأويل", إىل آخره.
                                                             






ط معلومات جديدة غريبة و غَت متوقغة من قبل دبناسبة أن اؼبعلمُت يبكن أن تع 
الطالب, على سبيل اؼبثال: اؼبعلم بًت ديد كلمات تانغ صعوبة يف الدرس, ىذه سوف 
تظهر يف االمتحان, تبدة عناصر جيدة وىذه اآلراء غالبا ماتظهر يف االمتحان النهائي, 
ب ال تويل اىتمماما, عبارات مثل ىذا اؼبعلم هبب أن يثيت عند االختبارهبا, عند الطال
عند اختبا اؼبنعكس يبكن أن تعطى الزمالء زمالئة الطالب, أمثلة "الوقت نتعلم تاريخ 
سيد وقد ذكرنا أن ىذا ىو يف كثَت من األحيان امتحان الفصل الدراسي", وأخَتا التالية 
 الفرضة الطالب حريصون جدا والدافع إلظهار ماسيذكر من فبل اؼبعلم كما تعلم.
آراء سبق يبكن استنتاج أن اؼبعلم هبب أن يكون قدوة للمتعلُت. ألن اؼبعلم  من 
ىو قدوة على مشاىذة وتكون قدوة لكل الطالب. مرحلة االحتفاظ مرحلة التكرار, 
االىتمام  Kontiuitas, حيث Kontiguitasذكر كما تعلم اؼبراقية على أساس 






الدرس يتكر رمرة أخرى سوف يكون البقاء طويال يف الذاكرة, مث ولذلك سأل  
اؼبعلم تكرار اؼبواد السهلة والصعبة, من أجل أن الطالب من السهل أن نتذكر. خرباء 
علم النفس القبض على صبيع اؼبعلومات من البيئة, لكنو ضعيق يف زبزين اؼبعلومات 
 التخزين اغبسي الذي ىو علملية اإلدراك اغبسي والذاكرة الذكرة تنقسم إىل اؼبخزنة يف
ؾبمو عتُت, األوىل: الذاكر األيقونية اليت توفر اؼبعلومات القي يبكن أن تكون من خالل 
الذي ىبزن اؼبعلومات من خالل الصوت. التخزين يف  Ikonisالبصرية, ثانيا: الذاكرة 
وسوف تكون ىذه اؼبعلومات من الذاكر غبظة يقدر يف  الذاكرة ذبري بسرعة ؿبدودة,
 عشر ثوان, مامل تكن اؼبعلومات ايت نعيد إعادة.
اؼبعلم هبب أن يكون أيضا قادرا على رؤية شخصية الطالب, ألن كل الطالب  






اليت تدرس يف كثَت من األحيان تكرار التعلم إذا غالب ما اؼبواد  اؼبريضفي إعطاء اؼبواد
 2٠اليت اليبكن أن يتقن من قبل اؼبتعلمُت.
مرحلة االستنساخ ىو عملية وجية اؼبعلومات شكل من ظهور السلوك اليت يف  
الواقع. ىذه اؼبرحلة يربر مبوذج اؼبدرب ؼبعرفة ما إذا كانت مكونات من مكونات سلسة 
قدمت أنقن الدراسة. إمكانية سوى جزء من سلسة من السلوك الذي يعطى  من السوك
حق رمز اؼبملوكة. على سبيل اؼبثال, اؼبعلم أو اؼبدرب منح الطالب التمارين يف حوض 
السباحة يف صبيع أمباط, فقط عدد قليل من الطالب يبكن أن تفعل ذلك, وىذا واضع 
ل على مبط سباحة الظهر, اؼبعلمُت هبب عندما نقبل كل من يعرض, مث اؼبعلم جعل مثا
أن تكون قادرة على تصحيح جوانب مظهرىنا. بسرعة اؼبعلم أخرب أن استجابة من 
االستجابات اليت القبل تطوير ىذه العادة من العادات غَت اؼبرغوب فيها تصحيح ىذا 
لدراسة النوع ىو مرحلة من مراحل التكاثر ومتغَت مهم يف تطوير مظهر اؼبهارات السد ا
 اؼبتعبل.
                                                             







ليس فقط أن اؼبعلم هبب أن تكون أيضا سريعة واستجابة عن اؼبشاكل اليت غالبا 
ماتكون من ذوي اػبربة اؼبتعلمُت يف التعلم, حبيث األخطاء والصعوبات اليت تواجهها 
اؼبشار كُت من اؼبتعلمُت يبكن حلها واؼبتعلمُت ىم أيضا أكثر سهولة فهم كيفية حل  
 كلة بنفسك.كيفية حل اؼبش
مرحلة الدافع ىو اؼبرحلة األخَتة من عملية التعلم الرصد الطالب تقليد النماذج  
واغبصول على اؼبعلومات اليت من شأهنا أن  Reinforsemenللحصول على  
تكون مفيدة يف اغبياة يف وقت الحق يف دراسية يأمل إقبازلو ىو جيد, قيمة عالية 
انتباه الطالب يف التعلم و إعطاء دفعة للطالب أن اؼبواد والطبقات. اؼبعلمُت دور إلثارة 
يتعلمون اؼبهم وىو يف كثَت من األحيان مادة االمتحان النهائي. بالطبع سوف يتعلم 
الطالب حقا ألهنا تتوقع شيئا يف اؼبقابل اليت سوف ربصل يف شكل ارتفاع الدرجة على 
 21التعلم حقا ىو تعزيز الذات.
                                                             






هبب أن ربفز اؼبعلمُت يف التعلم, مثل إعطاء الثناء أو إعطاء ليس فقط أن اؼبعلم  
اؼبكافآت يف شكل درجات الذين يهتمون حقا عن كل عملية التعليم والتعلم اليت ذبري 
فيها شغل, مث هبب أن تكون قادرا على اختيار مبوذج التعلم اؼبناسبة للمتعلمُت. حيث 
التعليمية اليت يبكن تطبيقها على كبو فعال  أنو هبب ربسُت اغبالة أو حالة الطالب اؼبواد
 ودعم قباح الطالب.
نظر اؼبعلم يف ضوء كل ىذه الظروف ىو الدافع ورفح التجديد يف عملية التعلم  
ينبغي أن يكون. ألن اؼبختصة اؼبعلم ىو اؼبعلم الذي فادرة غلى إدارة التعليم الربامج. 
اؼبعلم إتقان اؼبهارات األساسية يف فهم الءدارة اؼبخاوف اؼبذكورة أعاله كيف أن 
التدريس, مثل فتح وإعالق الدرس, شرح, متفاوتة وسائل اإلعالم, تطلب, إعطاء 
التعزيز على من اؼبعلمُت على تطبيق اسًتا تيجيات التعلم نظرية التعلم, وتنفيذ التعلم 
م ىي مواتية. ولذلك مهنة التدريس ليست فقط مهنة لوضع اغبياة, ولكن مهنة اؼبعل






اؼبعلم هبب أن يكون الكفاءة لتعليم لتحفيز اؼبتعلمُت من خالل تقدًن مبوذج تعليمي, 
عملية الفصل, التواصل خطة التعلم, وتقييم, كل ىذه الكفاءات يدعم قباح اؼبعلمُت يف 
  22التدريس.
بُت اآلراء بشأن تاريخ أصل اللغة العربية وتطوير اللغة العربية اليت معظر  ومن 
 العاؼبية على النحو التايل:
يرى أن اللغة منذ زمن آدم, لذلك الريادة العربية كتابة وأمباط اعبمل العربية ىو  . أ
 آدم. ىذا ارأي األكثر كال سيكية وتفسَت مباشرة من كلمة اهلل:
ثم عرضهم على المالئكت فقال أنبئوني بأسماء هؤالء  وعلم ادم األسماء كلها
 (13 :إن كنتم صادقين )البقر
اؼبعٍت: ولقد علمت آدم األظباء )ألجسام سبام, مث تقد يبهم إىل اؼبالئكة مث 
يقول:"ولكن اسم علي اسم الكائنات اليت إذاكنت يف الواقع حق الناس! )القرآن سورة: 
 (١٧البقرة:
                                                             






اسم الكائتا واألشياء أو الطبيعة يف ىذا العامل مث تدر  قولونويمن ىذا االقًتاح, 
يسها من قبل اهلل إىل آدم يف اللغة العربية. حىت أتبا ىذا الرأي صراحة أن األجبدية العربية 
وقد أتقن آدم دون التعلم مباشرة من اهلل مباشرة, أو يشا إىل معجزات أو على األقل ال  
 كهدية )قبري التوفيق(.
خبَت اػبط العريب اللغة العربية أن اللغة العربية يف الواقع كانت موجودة  ىل من  . ب
منذ زمن آدم ىذا رأي الدول العربية ىي اللغة األوىل خلق اإلنسان مث تتطور إىل 
ؾبموعة متنوعة من اللغات اعبديدة. اما اللغة ـبتلف التغَتات واتطورات وفقا 
 اغبضارة اإلنسانية.
ألدلة من التاريخ وىذا دواليك لدعم نظريتو. ودعا ـبتلف ىذا الرأي استخدام ا
االخًتاعات القائمة اؼبعروف أنو منذ أربعة آالف سنة قبل اؼبسيح, اعبديد ليس الرجل 
الذي يبكن أن ذبعل األجبدية أو اللغة اؼبكتوبة )سابقا تعترب حىت اآلن أي اللغة اؼبكتوبة 






ج. رأي اػبرباء أن رائد الكتابة با اللغة العربية ىبط اليد يف وقت الحق واليت 
انتشر بعد ذلك إىل اغبجاز مع عملية التهجَت الذي يقدر حسب سنة الصنع 
من طبسة والنقوش اغبجرية الرئيسية. وباإلضافة إىل ذلك ىناك اغبصول على 
 صلى اهلل عليو و سلم النقي مث بعد عدة مراحل حملة عامة عن عملية تطور النيب
 إىل اللغة العربية كتابة نفس الوظائف اليت يتم استخدامها لنسخ القرآن الكرًن.
 .  اللغة العربية5
ىنا بعضا األمور اليت  Umi Machmudahنقلت  Al-Syintyوفقا  
 خرى, وىي:سبيز اللغة العربية اليت ىي الزائدة اليت مل تكن موجودة يف لغة أ
عد اغبروف اؽبجائية اليت ىي بقدر شبانية وعشرين اغبروف مع ـبرجل اغبروف  . أ
 )نفريغ الرسائل( اليت مل تكن موجودة يف لغة اخرى.
نسحب  ;أعرب وىيئ يانغ يتطلب وجود كلمة أخَتة يف الدولة على أن راف  . ب






)العلوم تدوين القصيدة( الذي ىو فية مع ىذا هبعل القصيدة يتطور ج. العلوم أرد 
 مع تطور الكمال.
د. اللغة عامي واألظبكها, اؼبستخدمة يف التفاعل من بيع عامي وشراء أو االتصالت 
يف حالة غَت الرظبية ىاىي لغة األدب والتعلم, اللغة واألظبكها ىي, اللغة الرظبية 
 اؼبستخدمة يف الطباعة.
 وجود حرف "ض" اليت الوجود يف لغة أخرى.ه. 
 و. الفعل والنحوية استخدام دائما تتغَت وفقا اؼبوضوع ير تبط مع  الفعل.
 . الغرض من تعلم اللغة العربية 6
تعلم اللغة العربية أمرضروري حبيث يبكن الشخص من التواصل مع الكفالة واغبق  
طيا. الغرض من تعلم اللغة ىو حىت مع أخيو اإلنسان والبيئة على حد سواء شفويا وخ






الصرف, وذلك للحصول على إتقان اللغة اليت تشمل أربعة جوانب الكفاءة, وىي: 
 إجادة االستماع, القراءة مهارات للكتابة مهارات, مهارات التحدث.
  جعسوالتعلم التعاوين مبوذج . فهم ا7
ىو مبوذج التعلم التعاونٍت, واليت تركز على باجعسوا  مباذج التعاوين مبوذج بامبوذج 
 (١٥٥٥فريق العمل من الطالب يف شكل ؾبموعات صغَتة. كما كشفت من قبل )
Lieيف مبوذج التعلم التعاوين مع الطريقة اليتباجعسوا  ," أن التعلم التعاوين مبوذج من 
 Heterogenيتعلم الطالب يف ؾبموعات صغَتة تتكون من أربعة إىل ستة أشخاص
 23والطالب العمل معامع نفس اإلحبار االعتمار إهبابية ومسؤولة بشكل مستقل".
يف مبوذج ىذا اللغز الطالب لديهم العديد من الغص حىت آراء ومعاعبة  
تصال, أعضاء اجملموعة اؼبسؤولة العلومات اليت مت اغبصول عليها يبكن تطوير مهارات اال
عن قباح الفريق واكتمال جزء من اؼبواد اليت سبت دراستها, ويبكن أن ينقل اؼبعلومات إىل 
 ؾبموعات أخرى.
                                                             






 وفقا للخرباء: اباجعسوبعد ىذا الفهم التعلم التعاوين  
ما ىو نوع واحد أومبوذج التعلم التعاوين  باجعسوا الدول اليت  Lie(١٥٥٥) . أ
 جعسوا.لكثَت من الناىض مث القيامبو فيما يتعلق التعاوين مع األساسية مرنة. ا
البحث تظهر باستمرار أن الطالب اؼبشار كُت يف مبوذج التعلم التعاوين مبوذج 
ىو اغبصول على أفضل اداء لديو موقف إهبايب ذباه التعلم,  اباجعسومن 
 االحًتام اؼبتبادل االختالفات وآراء اآلخرين.
, اقًتح خطوات التعلم Stephen, Sikes and Snapp( ١٥٣٤)  . ب
 على النحو التايل. باجعسواذج التعاوين مبو 
 . سيفا ذبميعها يف ةاحد إىل ضبسة أعضاء الفريق.١
 . كل شخص يف الفريق بالنظر إىل جزء ـبتلف من اؼبواد.٣






الفصول الفرعية من نفس يلتقي /فة الذين دراسوا أجزاء. أعضاء الفرق اؼبختل٥
 يف اجملموعة اعبديدة )فريق اػبرباء( ؼبنا قشة الفصول الفرعية.
. بعد االنتهاء من مناقشة مثل فريق اػبرباء كل عضو من العودة إىل األصل ٤
ؾبموعة يتنا وبون التدريس زمالئو عن القسم يسيطرون على كل األعضاء 
 ع باىتمام.اآلخرين استم
 . كل فريق من اػبرباء نتائج اؼبناقشة.٢
 . اؼبعلم يعطي التقييم.٣
 . اغطاء.٤
أن تظهر  اباجعسو, اليحث عن التعلم التعاوين مبوذج Johson and Johsonج. 
 النتائج أن التفاعل التعاوين ـبتلفة تأثَت إهبايب على مبو الطفل. تأثَت إهبايب ىي:
 ;تطوير نتائج التعلم. ١ 






 ;يبكن استخدامها حىت تصل إىل ذروة التكفَت عالية اؼبستوى. ٧ 
 ;إىل تشجع مبو الدوافع الذاتية )الوعي الفردي(. ٥ 
 Heterogen;تطوير العالقة بُت اإلنسان . ٤ 
 ;ربسُت موقف الطفل اإلهبابية كبو اؼبدرسة. ٢ 
 ;زيادة إهبابية ذباه اؼبعلمُت. ٣ 
 دة الثقة بالنفس الطفلزيا. ٤ 
 السلوك التكيف االجتما عي اإلهبايب. ٥ 
 . زيادة مهارات اغبياة معا.١٠ 
ىو امعروف أيضا باسم التعاونية اػبرباء, ألن أعضاء   اباجعسوالتعلم مبوذج من  
كل ؾبموعة اؼبتوقع يف مشاكل ـبتلفة ومع ذلك, فإن اؼبشا كل اليت يواجهها كل ؾبموعة 
سول يف ؾبموعات ـبتلفة تناقش نفس اؼبواد, كمانسمية اػبرباء اؼبكلفة من نفسو, كل ر 






وعالوة على ذلك, فإن نتائج اؼبناقشة مث إحضارىا إىل ؾبموعة من األصل  
 وتسليم أعضاء ؾبموعتو, من بُت أمور أخرى, على النحو التايل:
اؼبعلومات. الطالب على اكتساب اؼبوضوع مشكل ىل القراءة للحصول على . ١ 
 القراءة حىت اغبصول على معلومات من ىذه اؼبشاكل.
مناقشات فريق اػبرباء. الطالب الذين لديهم على موضوع مشاكل فباثلة . ٣ 
 ذبتمع يف ؾبموعة أو نسميو مع ؾبموعة من اخرباء ؼبناقشة موضوع اؼبشكلة.
إىل اجملموعة األصلية وتفسَت النتائج اليت مث اغبصول تقرير الفريق. فريق اػبرباء . ٧ 
 عليها من مناقشات فريق اػبرباء.
 لويس التغطي صبيع اؼبواضيع اؼبشاكل اليت نوقشت يف وفت سابق.. ٥ 
 حساب النتيجة اجملموعات وربديد جائزة الفريق.. ٤ 
و شكل التعاوين مبوذج التعلم ى جعسوامن الوصف أعاله يبكن االستنتاج بأن  






اجملموعة, مث واحدة من أعضاء اجملموعة أن يكون اؼبتكلم أو تصبح عضوا من اػبرباء 
الطالب ليس فقط يف تعلم مادة معينة ولكن ينبغي أيضا أن تكون على استعداد 
 إلعطاء وتعليم اؼبواد إىل اجملموعة.
 . خطوة طريقة جعسوا8
ىذه الطريقة يبكن تطبيقها على اؼبواد اؼبواد اؼبرتبطة مهارات القراءة والكتابة,  
واالستماع, والتحدث. إنو هبمع بُت أنشطة القراءة والكتابة واالستماع والتحدث. يف 
اؼبعلم هبب أن تفهم قدرات وخربات الطالب ومساعدة الطالب على تفعيل  ,اباجعسو
طط وبالتا يل فإن اؼبوضوع يصبح أكثر وضوحا. اؼبعلمُت أيضا مضاعفة الفرص ىذا اؼبخ
 24للطلبة ؼبعاعبة اؼبعلومات تعزيز مهارات االتصال.
ىذا مبوذج التعلم ىو مبوذج اليت تستغرق وقتا طويال جدا, و من الناحية الفنية,  
اليفهمون  يكون الطالب على فهم حقا األخدود التعلم. ألنو إذا كنت قد نسيت أو
                                                             
24 Mihatul Huda, (2013), Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, Yogyakarta: 






سيجعل ىذا مبوذج التعلم أن تكون غوغا ئية يف تنفيذ خطوات تطبيق مباذج التعلم 
 وىي: ,اباجعسو
 اإلعدادية . أ
يبكن للمعلمُت أن تصف ؿبتوى اؼبوضوع بشكل عام, وكذلك ربفيز الطالب 
 وشرح الغرض من دراسة اؼبوضوع الذي سيتم منافشتو.
 وصف اؼبواد  . ب
ينقسم إىل عدة أجزاء من التعلم اباجعسواوين مبوذج اؼبواد التعلم التعلم التع
يعتمد على العديد من األعضاء يف كل ؾبموعة عدد من مفهوم اؼبواد التعليمية اؼبراد 
 ربقيقيها واليت سيتم دارستها من قبل الطالب.
 ج. اؼبعلم بتقسيم الطالب إىل ؾبموعات األصلية اػبرباء   
تتكون من ثالثة أو طبسة أشخاص,  اباجعسوذج اجملموعة يف التعلم التعاوين مبو  
 أفضل من القدرة األكاد يبية أو اعبنس أو اػبلفية اإلجتماعية. Heterogenمن 






األوىل درجة ىي درجة الطالب البيانات مأخوذة من مسابقة أو قيمة ؿبددة اليت  
 مت تطبيقها.
 طةه. خطة األنش   
. كل ؾبموعة قراءة ومناقشة اؼبوضوع الفرعي لكل وتطبيق أعضاء من اػبرباء الذين ١
 سوف أشارك يف فريق اػبرباء.
. عضو خيَت من كل ؾبموعة إىل صبع ودمج صبيع اؼبواضيع الفرعية اليت مت توز يعها ٣
 وفقا لعدد من اجملموعات.
 ضوع يف مناقشة لو.. الطالب اػبرباء إعادة الفريق كل من كل لشرح اؼبو ٧
 . الطالب إجراء اإلختبار فردي أو يف ؾبموعة اليت تتضمن كافة اؼبواضيع.٥
. التعلم جائزة الفريق يف شكل عشرات من األفراد وعشرات من اعبماعات أو نقدر ٤







 و. التقييم    
 يف التقييم ىناك ثالث طرق اليت يبكن القيامبو: 
 ل مسابقة فردي تغطي صبيع اؼبواضيع.( ى١
 ( جعل حقل مستقل أو ؾبموعة.٣
 ( العروض.٧
مادة التقييم يف شكل اؼبعرفة )اؼبواد التعليمية( اليت يفهم و يتقن من قبل  
 الطالب. وعملية التعلم اليت يقومبو الطالب.
 إن اؼبهمة اليت ازبذت من الصعب جدا, يبكن للمعلم شكل"افرقة اػبرباء" 
(Expert (group كل عضو من اغبصول على قسم اؼبواضيع الفرعية أن ذبمع مع .
اؼبوضوع الفرعي تدفق صبع مع أعضاء /أعضاء اجملموعة اليت حصلت أيضا على جزء






 Creative تدريس, مثل مبوذج ؽبم ىذا ىوما يشار إليو باسم "ؾبموعة من طرق ال
problem solving Osborn-Parn ومبوذجVARK Fleming. 
  باجعسوا. نقاط القوة والضعف يف مبوذج التعلم 9
 باجعسوا الزائدة مبوذج التعلم . أ
 باؼبقارنة غَتىا من التعلم, التعلم مبوذج باجعسوا لديها العديد من اؼبزايا, وىي:
دريس, ألنو كان ىناك بالفعل ؾبموعة من اػبرباء يف هتمة تيسَت عمل اؼبعلمُت يف الت( ١
 شرح اؼبسألة إىل شركائة.
 ( معادلة التمكن من اؼبواد اليت يبكن ربقيقها يف فًتة زمنية أقصر.٣
( ىذا أسلوب التعلم يبكن تدريب الطالب على أن تكون أكثر نشاطا يف الكالم ٧
 والقول.
  اباجعسوضغف مبوذج التعلم  . ب






الطالب الذين ينشطون سوف تكون أكثر هتيمن على اؼبناقشات سبيل إىل التحكم ( ١
يف طريقة اؼبناقشة. ىذه اؼبسألة ىي بالطبع اؼبعتادة وبدث, حيث يشعر الطالب أكثر 
التحكم فيها من خالل دكاء سوف سيادة الفريق. غَت أن ىذا الشرط ىو جدا يبكن 
تقدًن توضيح وشدد على أن أعضاء الفريق اإلستماع األوىل تفسَت من اػبرباء, مث طرح 
 مل تفهم.األسئلة إذا 
( الطالب الذين لديهم القدرة على القراءة والتغكَت البفاض صعوبة لشرح اؼبواد ٣
ن مث مراقبة األداء إذاتعيُت. حىت توقع ىذا اؼبعلم هبب اختيا اػبرباء بشكل مناسب, وم
 يف شرح اؼبواد حىت اؼبواد اليت يبكن نقلها بدقة.
ذكي الطالب يبيل إىل اغبصول على باؼبل, توقع ىذه اغبالة ينبغي أن يكون اؼبعلم ( ٧
 ذكيا, وخلق جوالفصول الدراسية اليت تثَت الطالب أذكياء ربدي ؼبتابعة سَت اؼبناقشة.







 ب.  البحوث ذات الصلة
مع عنوان البحث تأثَت    Sri Rezeki, FT IAIN SU,2009أطروحة . ١
تطبيق التعلم التعاوين ضدنتائج التعلم يف ىذا اؼبوضوع من متوالية حسابية يف طالب 
ل بيانا البحوث اؼبقدمة الصف شبانية الوصلية فمتع شينًت. على أساس معاعبة  وربلي
استنتاج مفاده أن تطبيق التعلم العاوين التعلم قادرة على تطوير تنائج تعلم الطالب يف 
 الصف الثامن اؼبدرسة العلية اعبمعية الوصلية فمتع شيًت.
, طالب من كلية الًتبية إيان سومطرة  Farina Mirandaأطروحة  .０
 ١, وعن دورة : ١٠عرض إتقان الشمالية. مع نتائج األحباث أظهرت أن وقت 
 :٣٤نسبة اكتمال وصلت  ٣يف حُت أنو يف ,  ٤٠,٤٣٦عرض التمكن من قبل 
حىت مستوى ـبرجات التعلم العلوم االجتماعية الطالب من اؼبواد من إعالن  ,








هم جدا يف ربقيق يف عملية التعليم والتعلم, الطريقة ىي واحدة من عنصر م 
أىداف التعلم من خالل جعل ـبرجات التعلم كاداة ؼبعرفة ما إذا كان أو مل يتحقق ىذا 
 اؽبدف.
ربسُت تعلم الطالب يبكن أن ينظر إليو من قبل تغيَت سلوك الطالب الذي ىو  
عملية التعليم والتعلم من ذوي اػبربة, العديد من العوامل الىت تؤثر يف زيادة تعلم 
حالة الطالب, وظروف /ب مثل طرق التدريس اؼبستخدمة من قبل اؼبعلمُت, الدولةالطال
 البيئة الطالب سواء كان من األسرة أو األصدقاء للعب الطالب.
على وجو التحديد ربسُت تعلم الطالب سبكن ربديد أساليب التعلم اؼبستخدمة  
ن نتائج التعلم اليت من قبل اؼبعلمُت يف الفصول الدراسية. ولكن الشيئ اؼبهم ىو أ






صاحل يف طريقة التعلم اليت ىي مفيدة  اباجعسويف ىذه اغبالة النموذج التعاوين  
التعلم ىو التعلم حيث لكل ؾبموعة من  باجعسوالتنمية مهارات تغيَت يف اؼبوقف. مبوذج 
ك أعضاء الفريق الذين يقد مون اؼبعلومات اؼبطلوبة. فهذا يعٍت أن الطالب الطالب ىنا
هبب أن يكون مسؤ ولية إهبابية التعاون واالعتماد اؼبتبادل للحصول على اؼبعلومات 
 وحل تعطى من قبل اؼبعلم.
 د. فرضية العمل
 :على أساس الوصف على ماورد أعاله فإنو يبكن تقدًن فرضية اإلجراءات التالية 
طريقة ؾبموعات طبقت بشكل  باجعسوا إذ كان تطبيق طريقة التعلم باستخدام. ١
 صحيح ومناسب لتعزيز أنشطة التعلم من الطالب.
طريقة ؾبمومات طبقت بشكل  باجعسوا . إذ كان تطبيق طريقة التعلم باستخدام٣
 صحيح ومناسب فإنو يبكن ربسُت نتائج تعلم الطالب.








 بحثالنوع من  . أ
ىذا البحث ىو نوع الفصول الدراسية إجراء البحوث باستخدام التعلم التعاوين 
مبوذج نوع باجعسوا. وىذا البحث يسعى إىل ربسُت حالة التعلم إىل ربسُت التعاون بُت 
اؼبعلمُت واؼبتعلمُت يف  التعلم يف ؿباولة لتحسُت تعلم الطلبة يف ؾبال اللغة العربية يف 
 .2٠17لية اعبمعية الوصلية سببوع ا عالسة رة ج, اؼبدر اسعاللدراسي الفصل ا
 موضوع البحث ب. 
موضوع البحث ىو الطالب من الصف العاشر ج واليت بلغت شبانية و عشرين 
طالبا. ىذا اؼبوضوع مث اغبصول عليها استنادا إىل نتائج اؼبناقشة وإحالة من اؼبعلم يف 
 اشر ج.ؾبال الدراسات العربية الصف الع
 
 مكان ووقت البحث  . ج
سي  وتعلية اعبمعية الوصلية سببوع فرجالىذا البحث سيتم تنفيذىا يف اؼبدراسة 









يصل إىل ثالثة فصول, الصف اغبادي عشر بقدر اثنُت من الدرجة, الصف الثاين عشر 
 .2٠17ثة من الدرجة. إجراء البحوث ىذه الفئة سيعقد يف شهر مارس بقدر ثال
 إجراءات المراقبة   . د
إجراء ىذا البحث أجري خالل دورتُت تتكون من إجراءات التخطيط واؼبالحظة 
والتأمل. قبل التخطيط ىناك قبل العمل, وىي ربديد اؼبشكلة البدائل يف حل اؼبشكلة. 
 أجريت يف ىذه الدراسة ىو:أما بالنسبة إجراء البحوث اليت 
 . قبل العمل1
قبل القيام بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات اليت نفذت يف وقت مبكر من العمل قبل 
معرفة اؼبشاكل اؽبائمة. وأجرى الباحثون اؼبالحظات اؼبباشرة واؼبقابالت إىل معلمي اللغة 
ل والصعوبات اليت العربية يف اؼبدراسة علية اعبمعية الوصلية سببوع للوقوف على اؼبشاك
تواجو الطالب يف تعلم اللغة العربية. يف ىذه اؼبرحلة ومن اؼبقرر أن ربديد اعبدول الزمٍت 
 25طلب اإلذن رئيس اؼبدرسة التشاورمع معلم الصف عندما نفذ البحث.
بعد أن حصلت على إذن من مث وضع خطة التعلم, وجعل ورقة اؼبالحظة  
 وقائمة أسئلة اؼبقابلة.
                                                             







لى ذلك, فإن البحوث اؼبًتصبة عن مسألة اللغة العربية تكون دبثابة وعالوة ع
اختبار أويل إلعطاء الطالب. ىذا االختبار يهدف إىل ربديد األولية والقدرة صعوبة يف 
حل األسئلة حول اللغة العربية. نتائج ىذه االختبارات تستخدم كأساس لوضع خطة 
 ماقبل اإلجراءات وىي:عمل األول. األنشطة اؼبضطلع هبا يف مرحلة 
 إجراء االختبار األويل . أ
 يعطي االختبار يف وقت مبكر  . ب
 ربقق من االختبار األويل ج. 
ربليل نتائج االختبار األويل اليت مت اغبصول عليها حىت االنتهاء من اختبار   . د
 أويل نتائج ىذا التأمل مث تستخدم كأساس للتخطيط اؼبرحلة العمل األوىل.
 ألوىل. أعمال الدورة ا2
 عقدة . أ
قبل القيام التخطيط أوال معرفة اؼبشكلة. اؼبشاكل تكون على بينة من 
 26األنشطة اؼبضطلع هبا على ماقبل العمل.
 عمل زبطيط واحد . ب
 أما بالنسبة التخطيط إجراء البحوث على النحو التايل:
 . جعل التصميم عن مادة اللغة العربية 1
                                                             






 . خطة تنفيذ التعلم2
ة عمل دورة واحدة ليتم توز يعها على صبيع . إعداد الطالب ورق3
 الطالب.
. إعداد اؼبراقبة ورقبة من اؼبعلم والطالب لعرض حاالت التعلم يف 4
 باجعسوا.الفصول الدراسية عند تطبيق اسًتاتيجية 
 تنفيذ اإلجراءات اليت من واحد ج. 
 . اؼبعلمُت تشجيع خلق مناخ مالئم للتعلم. 1
يبكن تعلمو مع الدرس الذي كان معروفا . اؼبعلمُت ربط بُت درس 2
 من قبل الطالب السابق.
يف التعلم اػبطة  باجعسوا. ىل أنشطة التعلم باستخدام اسًتاتيجيات 3
اليت أعدت من قبل الباحث. حيث يقوم الباحث اجملد الربنامج  







هناية الفصل األول يتم منح الطالب اختبار نتائج دراسة واحدة . يف 4
يتم بشكل فردي لرؤية نتائج التعلم يتحقق الطالب من معرفة أي جزء 
 27من اللغة العربية الدروس مفهومة الطالب أو اليت مل تكتمل.
 مالحظة واحدة  د. 
ل . انظر مالحظة تصرفات الطالب عند اؼبعلم تنفيذ التعلم يف الفصو 1
 الدراسية.
 . انظر وتسجيل استجابة الطالب عند اؼبعلم تنفيذ التعلم.2
 . وأشار إىل قدرة الطالب يف فهم اؼبواد اليت يتم تدريسها.3
. جعل اؼبالحظات ؼبلء يف مراقبة ورقة من فئة اؼبعلم )اؼبالحظة( ؼبعرفة 4
فقا ما إذا كانت شروط التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية ىو إقبازه و 
 لربنا مج التعلم اليت مت تصميمها.
 واحدلمرحلة التفكَت   . ه
. إجراء تقييم اإلجراءات اليت مت تنفيذىا من خالل ربليل البيانات اليت 1
 مت اغبصول عليها.
. مناقشة مع اؼبعلمُت حول البيانات فيما يتعلق بتنفيذ تطبيق التعلم يف 2
 الفصول الدراسية.
                                                             







قشات مث إجراءات مقررة لتصحيح العمل . بناء على نتائج ىذه اؼبنا3
 28وفقا لنتائج التقييم اؼبستخدمة يف الدورة القادمة.
 .دورة اثنُت3
 عقدة  .أ  
قبل القيام إجراءات التخطيط األولُت على بينة من ىذه اؼبسألة. 
 اؼبشاكل تكون على بينة من أنشطة النشاط ذبرى يف دورة واحدة.
 ب. عمل التخطيط اثنُت
م وربليل وتفكَت تنفيذه على تنفيذ دورة يف دورة واحدة مع من نتائج تقيي
إهباد البديل اؼبشاكل اعبديدة اليت تظهر على دورة واحدة قبل أن يتم إصالحها 
 يف الدورة الثانية مع األنشطة اليت تؤدى يف التخطيط اليزال ىو نفسو وىي:
 . جعل مشروع من دروس اللغة العربية.1
 . خطة تنفيذ التعلم.2
. إعداد الطالب ورقة عمل دورة من سنتُت ليتم توز يعها على صبيع 3
 الطالب. 
. إعدا دورقة اؼبالحظة أن نرى حالة من التعلم يف الفصول الدراسية عند 4
 باجعسوا.تطبيف اسًتاتيجية 
                                                             







. تأليف أسئلة االختبار نتائج التعلم يف اغبلقة الثانية ؼبعرفة قدرة الطالب 5
 29العربية.يف حل مشاكل اللغة 
 تنفيد اإلجراء الثاين ج. 
األنشطة اؼبصطلع هبا يف ىذه اؼبرحلة ىو تنفيد خطة التعلم اليت مت 
 التخطيط ؽبا. تنفيذ التعلم ـبتلفة قليال مع أول دورة. يف الدورة الثانية, وىي:
 . اؼبعلمُت تشجيع خلق جو من التعلم مواتية.1
روس اليت كانت معروفة . اؼبعلمُت يربط بُت الدرس سيكون عن الد2
 الطالب السابق.
يف التعلم اػبطة  باجعسوا. ىل أنشطة التعلم باستحدام اسًتاتيجيات 3
اليت أعدت من قبل الباحث. حيث يقوم الباحث بدور اؼبعلم, يف حُت 
 أن اؼبعلمُت بصفة مراقب.
. يف هناية الفصل الثاين وقدمت للطالب اختبار نتائج التعلم يتحقق من 4
ب ؼبعرفة أي جزء من اللغة العربية الدروس مفهومة الطالب أو اليت الطال
 مل تكتمل.
 . مراقبة اؼبرخلة الثانيةد
                                                             







. مراقبة وتسجيل تصرفات الطالب عند اؼبعلم تنفيذ التعلم يف الفصول  1
 الدراسية.
 . انظر وتسجيل استجابة الطالب عند اؼبعلم تنفيذ التعلم.2
  فهم.. وأشار إىل قدرة الطالب يف3
. جعل اؼبالحظات ؼبأل يف مراقية ورقة من فئة اؼبعلم )اؼبالحظة( ؼبرقة ما 4
إذا كانت شروط التعلم للتدريس يف الفصول الدراسية ىو إقبازه وفقا لربنا 
 مج التعلم اليت مت تصميمها.
. أنشطة انعكاس نفذ من خال تقييم التعلم الذي مت القيامبو إلعطاء ه
 3٠نشطة اؼبنفذة.التقييم النهائي األ




    الحلقة الثانية
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 صورة أربعة. ـبطط إجراءت تنفيد الفصول.
 تقنيات جمع البيانات . ه
خالل أنشطة التعليم والتعلم اسنغرق ىذا البحث صبع البيانات وإجراء 
 البحوث باستخدام أداة يف شكل:
 . ذبربة ١
هجية إجراء أو اؽبدف اغبصول على البيانات أو االختبار ىو أداة أومن
اؼبعلومات اؼبطلوبة   عن الشخص باؼبناسبة يبكن أن تكون دقيقة وسريعة. 
االختبار اؼبستخدمة يف البحث ىو شكل من أشكالختبار الوصف الذي 
يهدف إىل البحث يف نتائج تعلم الطالب يف اللغة العربية الدرس. اختبار وصف 
نرى نتائج تعلم الطالب بعد عمل معُت. من اختبار نتائج نظرا الباحث أن 
الدراسة يبكن أن تكون نتيجة قدرة الطلبة على حل مشاكل اللغة العربية قبل و 
 باجعسوا.بعد تنفيذ االسًتاتيجية 
يف ىذه اغبالة يتم إجراء ىذا االختبار ثالث مرات, وىي االختبار األويل 
ـبرجات التعلم دورة واحدة )بعد االنتهاء من  )قبل اإلدارة من القانون(, اختبار






االختبارات تعطى يف شكل اختبار الوصف. قبل االختبار ىو اختبار أول 
 اختبار مدقق من قبل خرباء )اؼبصادقون(.
 . مراقبة ٣
ريس والتعلم اؼبستمر يكون أيضا بعمليات لرؤية التقدم يف عملية التد
اؼبراقبة . مالحظات تقنية ويتم ذلك من خالل كيفية جعل اؼبالحظات بطريقة 
اؼبراقبة ىو مراقبة صبيع األنشطة والتغَتات اليت ربدث يف وقت القيام  31منهاجية.
من العمل لتحديد التعلم األنشطة اؼبضطلع هبا يف الصف أثناء تنفيذ إجراء 
 وث اليت أجريت.البح
يف تنفيد ىذه اؼبالحظة, فإن الباحث التلعب دور اؼبراقب. اؼبراقب يف 
ىذه الدراسة كان معلم اللغة العربية من الصف العاشر الذين مراقبة أنشطة 
الطالب يف عملية التعلم والحظ الباحث من خالل اؼبالحظة الورقة الىت قدمت 
لتعلم ىو إقبازه وفقا السيناريو هبدف ربديد ما إذ كانت شروط التعليم وا




                                                             






 . مقابلة ٧
اؼبقابلة ىو عملية اغبصول على اؼبعلومات لغرض البحث عن طريق 
السؤال واعبواب, وجها لوجو بُت السائل أو مقابلة مع اإلجابة أو اؼبشار كُت مع 
 32وات اؼبستخدمة يف مقابلة الدليل )دليل مقابلة(.استخدام األد
ىذه اؼبقابلة ىي مقابلة حية قام هبا الباحث بعد تنفيذ العمل. األسئلة 
اليت تعطى من خالل مقا بلة موجهة إىل ربديد الصعوبات اليت يواجهها الطالب 
ب يف العمل. اؼبقا بالت اليت أجريت تركز على نتائج الدراسة اختبار أداء الطال
 يف العمل من أجل ربسُت تعلم الرياضيات نتائج الطالب.
البيانات يف ىذه الدراسة مت ربليل ؼبعرفة خاسبة تعلم الرياضيات  . و
تعلم اللغة العربية دروس اللغة. ربليل  باجعسواباستخدام هنج 
البيانات التقنية اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة استنادا إىل مبوذج من 
التعرض /ن البيانات اغبدمف عرض البياناتميل ىو برمان تتكون م
 33البيانات واستخالص النتائج.
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 تقليص البيانات . ١
واغبد من البيانات مت القيامبو من قبل الباحث الذي ىبتار البيانات وفقا 
صياغة اؼبشكلة. أنشطة ىذا التخفيض يهدف ؼبعرفة اػبطأ من إجابات 
خالق وما عمل إلصالح الطلبة يف استكمال أسئلة عن اإليبان و األ
 اػبطأ.
 بيانات التعرض/. وصف البيانات٣
بعد البفاض بيانات جاىزة اؼبقدمة. بيانات الطالب أخطاء يف 
اإلجابة على األسئلة شكل العربية اليت مت زبفيفضها سابقا تقد يبها يف 
شكل بيانات التعرض ىو خطأ من الطالب ربديد نوع الصعوبة 
 ى شكل جذول.الطالب يبكن أن تكون عل
 . اػبتام٧
بعد صبعها, مث يقوم وصف البيانات يف شكل السرد الالحق النتائج 
اؼبستخلصة. النتائج اؼبستخلصة ىي أساس تنفيد الدورة القادمة واصل 
اؼبشاكل اليت يزعم. دقة البيانات اغبد من وصف البيانات واستخالص 
شكل ما يسمى التنائج ىو عملية قبل وأثناء وبعد صبع البيانات يف 






 حساب مستوى إتقان الطالب . أ
ربديد مستوى إتقان الطالب يف التعلم من خالل تطبيق هنج 
الطالب يف التعلم اؼبيسر شرح يف موضوع اللغة العربية باستخدام 
القاعدة اؼبطلقة. وفقا نركنجان يف إيرما لسًت, مقياس من طبس 
 34اؼبطلقة يتكون من. القاعدة
 طاولة واحدة. القاعدة اؼبطلقة
 فئة مستوى إتقان
٥٠-:١٠٠:  اللغاية 
٥٠-:١٠٠:  اللغاية 
٤٠-:٤٥:  ارتفاع 
٢٤-:٣٥: /يكفي  اؼبتوسطة   
٤٤-:٢٥:  ذليل 
٠-:٤٥:  خبس 
 
                                                             






 حساب إتقان التعلم للطالب . ب
 , التعلم لإلتقان الطالب يبكن أن ينطر إليو بشكلE. Mulyasa35وفقا 
 فردي وكالسيكي, وىي:
. طالب ويقال أنو قد مت دراستها بدقة إذا كان الالب على ربقيق ١
 من ؾبموع الدرجات. ٢٤٦النتيجة األقل
.فئة يقال إىل راسة أكثر مشوال إذا كان يف الصف كانت ىناك على ٣
 .٢٤ من إصبايل عدد القيم ٤٤٦األقل
ة حيث البحث ومع ذلك, فأن قيمة واكتمال على األقل يف اؼبدرس
ؾبموع النتجة  ٣٠ , مث طالب قال لتمرير الدراسة عندما تصل درجة٣٠ 
من عدد من الطالب. لتحقيق عرض نتائج تعلم  :٤٤وربقيق أكثر قليال
 الطالب أو القدرة االستيعا من الطالب, يبكن استحدام الصيغة التالية:
دث  
أ
ب  ١٠٠:          
       
دث تعليق  امتصاص:  جات اليت حصل عليها الطالب  أ:الدر    
  مع اؼبعايَتالتالية:        
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  ٠: ب ح ف    : ٣٠ناقصة:   
 :٣٠  ب ح ف  :١٠٠كمل:
بشكل فردي طالب قال أكملوا الدراسة إن نسبة ـبرجات التعلم )ف ح ب(  
التايل, نسبة الطالب اليت مت دراستها بدقة يف الكال سيكية يبكن أن  :٣٠اغبد األدىن 
 النحو التايل: تصاغ على
د  
ء
ن  ١٠٠:  
 د:نسبة إتقان التعلم الكالسيكية  وصف: 
 ء:عدد الطالب اليت مت دراستها بدقة   
 ن:كل عدد من الطالب   
بعد رؤية نتائج التعلم لإلتقان الطالب على أساس فردي الكالسيكية يبكن أن  
  36ل الطالب للتعلم.ينظر إليو يف ربسُت ـبرجات التعلم اليت مت اغبصول عليها من قب




                                                             







 عرض البيانات وتحليلها
 عرض البيانات . أ
 وصف المدرسة العالية الجمعية الوصلية  ٠
اسم اؼبدرسة ىي اؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية إثنُت وعشرين سببنع  
 التعليم ىو مؤسسة رظبية ىذا ىو التوجو إىل التعليم الديٍت العام, فهال يعٍت
أن التعلم األنشطة اؼبنفذة يف ىذه اؼبدرسة تركز على الًتبية الدينية يف التعليم 
العام. كما ىي عادة اؼبؤسسة  التعليمية يف كل مدرسة ىنااك, بالتأكيد حملة 
أو نطرة عامة عن اؼبدرسة, وذلك من خالل النظر يف اؼبلف الشخصي كبن 
 نعرف بالفعل كيف الظروف اؼبدرسة.
ع ىذا, اؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية إثنُت وعشرين سببنع كما وسباشبا م 



















 في فصل العاشر تمبوعجمعية الوصلية العالية التعريف من المدرسة 
 تعليق هوية رقم
 اؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية إثنُت وعشرين سببنع.  اسم اؼبدرسة 1
سةعنوان اؼبدر  2  طريقة الكبَتة سببنع, عدد شبانية وسبعُت, وارد أربعة. 
 سببنع قرية 3
 فرجوت سي توان الفرعية 4
 ديل سردع اؼبناطق 5
 2٠371 الرمز الربيدي 6
 7382871 -٠61 ىاتف 7
 اؼبدرسةالعاليةاعبمعيةالوصليةسببنع@ياىو.معرف اؼبواقع 8
 خاصة حالة من اؼبدرسة 9
 ب مستوى االعتماد 1٠
 1986 سنوات الدائمة 11
 1986 سنوات من العمل 12
 نرحلمة نسويّت س.أ.غ اسم مدير اؼبدرسة 13
 صباح وقت الدراسة 14
15 
اؼبدرسة الوطنية رقم 
اؽبوية/عدد اإلحصاءات 
 131212٠7٠٠٠5/1٠264733 اؼبدرسية
م 45٠ مساحة األراضي 16  






مصدر البيانات: نائب رئيس مدرسة واحدة اؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية 
 إثنُت وعشرين سببنع
 
رؤية اؼبدرسة لتحقيق التنمية البشرية اليت يبكن بناء بلدىا واجملتمعات 
هورية األخرى, فضال عن أن تكون مسؤ ولة عن وضع األمة والدولة صب
 إندنيسيا على أساس أىداف التعليم والتعليم األىداف الوصلية.
مهمة اؼبدرسة ىي اؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية إثنُت وعشرين سببنع 
 ىي:
 . شكل اإلنسان: 1 
 مؤمن والتقوى . أ
 واؼبعرفة يف . ب
 ج. أخالقية عالية
 د. ذكية ورسيقة يف معركة
 ه. الصحية اعبسدية والروحية
 تكون القدرة على مواصلة التعليم من أعلى.. يعطي س2 
 . تظهر السعادة يف الدنيا واآلخرة.3 
 الغرض من اؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية إثنُت و عشرين سببنع ىي: 






 تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم . أ
 تنفيذ اإلدارية . ب
 إلدارةج. تكمل يعٍت دعم أنشطة التعليم والتعلم وا
 د. تنفيذ األنشطة الالمنهجية
 ه. تكمل وسائل التوجيو اإلرشاد والصحة اؼبدرسية والعبادة
 مرافق اؼبدرسة العالية اعبمعية الوصلية إثنُت وعشرين سببنع ىي: 
 . اؼبدرسة1 
 . معمل2 
 . مكتبة 3 
 . مدرسة الوحدة الصحية4 
 . اؼبسجد5 
 . الرئيسية6 
 . صالة اؼبعلم7 
 متعددة األغراض . قاعة8 
 . ؾبال الرياضية9 







 البيانات من العلمين والطالب .٣ 
أما بالنسبة بيانات اؼبعلمُت والطالب يف اؼبدرسة العلية اعبمعية الوصلية إثنُت  
 يبكن أن ينظر إليو على النحو التايل: 2٠16/2٠71وعشرين سببنع 
 2٠16/2٠71من السنة اعبدول عدد من اؼبعلمُت  2.1طاولة 
 وضع المعلمين
 جنس
 مجموع حريم ذكر
 ٤ ٣ ٣ وضع اؼبعلمُت
 ٠3 ٠٣ 0 اػبدمة اؼبدنية
 - - - اؼبعلم
 ٣٠ ٠٤ 3 اجملوع
 
 . نتائج خاصةب
 وصف مخرجات التعلم قبل العمل . أ
أول خطوة قبل أن يفعل يف التخطيط وازباذ إجراءات الطالب ىو منح  
طى اؽبدف االختبارات األوىل للطالب يف حل اؼبشاكل اؼبتعلقة االختبارات األوىل. و أع
باؼبفردات اللغة العربية. بعد االختبار األوىل نظرا إىل سنة و عشرين طالبا يف الصف 






جة االختبار األويل( يبكن أن ينظ إليها مالحظة أن قدرة الطالب قبل عمل معُت )نتي
 يف اعبدول التايل:
 
 الشرحة طالبأسماء ال الرقم 
 ناجحغير  ناجح               القيمة       
١ Ahmad Syahrodzi  ٧٤  √ 
٣ Alfia Syahri ٥٠  √ 
٧ Alfanni khairuna ٧٤  √ 
٥ Ardia ٥٠  √ 
٤ Bayinah ٥٠  √ 
٢ Diasti Aliamsyah ٣٠ √  
٣ Fitri Yunda Anjani ٥٠  √ 
٤ Habibi ٣٤  √ 
٥ Ilma Batu Bara ٧٤  √ 
١٠ Jernih Maipah Srg ٣٠ √  
١١ Muhammad Rully ٢٤ √  
١٣ Mhd Rizky Alamsyah  ٧٤  √ 
١٧ Meianti Silvia ٤٤  √ 
١٥ Miftah Hul Janah ٥٤  √ 
١٤ Melati ٥٠  √ 
١٢ Nuh ٣٠ √  
١٣ Nurjanah Rtg ٢٠ √  






١٥ Nita Rahma ٣٤  √ 
٣٠ Repan Ritonga ٢٠ √  
٣١ Ramlan ٧٠  √ 
٣٣ Siti Hanisa ٥٠  √ 
٣٧ Sari Iliyya ٧٤  √ 
٣٥ Teguh Ardiansyah ٥٠  √ 
٣٤ Tio ٧٠  √ 
٣٢ Wisnu Wardana ٥٠  √ 
   ٠٠3١ النتيجة جملة 
   ٣1 طالبجملة ال 
   5١3,0٤ كاملة  نسبة مئويّة 
 4٣,21   نسبة مئويّة غير كاملة 
   5١3,0٤ توفير الكالسيكية 
من اعبدول اسًتجاعة البيانات أن عدد من الطالب الذين مل تصل نتأئج التعلم  
أشخاص من صبلة التالميذ الكاملون. مث القياحثة بدوره األول لتحقيق التعلم اىل  12
85.: 
 نتائج البحث دورة واحدة  . ب
 خطة العمل . أ
يف ىذه اؼبرحلة أن الباحثة جعل خطط العمل يف التصدي للصعوبات اليت 
 يواجهها الطالب. حل الباحثُت القيامبو:
 . خطة التعلم تنفيذ التعلم باستخدام باطريقة التعلم جعسوا1 






 ؼبالحظة ؼبراقبة والتعلم األنشطة التعليمية.. إعداد أداة البحث, ىي ورقة ا3 
نشاط التدريس على تنفيذ اإلجراءات اليت من واحد وبعد مرجلة التخطيط ىي   . ب
مرتبة بشكل صحيح, مث نفد بعد ذلك تنفيذ اإلجراء. تنقيذ اإلجراءات اليت 
جاء مث  قدمتها إىل القيام بانشطة التدريس فيها الباحثون يعملون كمعلمُت.
إلعطاء اختبارات للطالب ؼبعرفة النتائج اليت ربققت من خالل منح  اؼبقبل
 :يالعمل. تنفيذ ىذا اإلجراء يتكون من ثالث مراحل، ى
 مقدمة)1
مؤشرات  تقدًن ربقيقو اؼبعلمو  اىل الطالب ربقيق أىداف -
  .التعلم
 طريقة يف  عمليةالعلومات للطالب كيفية مباذج اؼب اؼبعلم يقدم -
 .كتشافموضة اإل التعليم 
 األنشطة األساسية)2
بعض األسئلة إىل الطالب يعتقد أن مطالب تتصل  اؼبعلم يعطي -
 .باؼبواد اليت يبكن استخالصها
إىل طبس ؾبموعات، كل ؾبموعة تتكون  اؼبعلم الطالب نقسمي -






ًتادفات اؼببالطالب للبحث عن اؼبواد اؼبتعلقة  ةسأل علماؼبيطلب  -
 ."بييت"  اؼبادة عن
 االكتشاف مع التوجيو من اؼبعلم ب أداءالطاليتعُت على كل  -
 اإلختتام.)3
 يوّجوواؼبعلم  مؾبموعة فبثلة من نتائج مناقشاهت اؼبعلم يطلب -
 .اإلجابة الصحيحة
 .ىامة ؽبذا النشاط التعليميمالحظة جعل  من التالميذ يطلب -
 
كون على وضع وتنفيذ اػبطة لتنفيذ دورة التعلم تت تعلم نشاط يضطلع بو
استنادًا إىل نتائج االختبارات  تطوير خطط التنفيذ على دورة األوىل أوىل ةالباحث
، نظرًا إلجراء بعد تدريس دورة األوىل .وإجراء مقابالت لبعض الطالب األوىل
اختبار للطالب ؼبعرفة قدرات الطالب مفردات اللغة العربية بعد تطبيق مبوذج 
 ا بالنسبة نتائج التعلم. أمّ موضة اإلكتشاف طريقة التعليم التعلم تطبيق يف
 :على دورة يف الفصول الدراسية يبكن أن ينظر يف اعبدول التايل الطالب
 الشرحة طالبأسماء ال الرقم 
 ناجحغير  ناجح          القيمة                 
١ Ahmad Syahrodzi  ٣٠ √  
٣ Alfia Syahri ٤٠ √  






٥ Ardia ٣٠  √ 
٤ Bayinah ٥٠  √ 
٢ Diasti Aliamsyah ٤٠  √ 
٣ Fitri Yunda Anjani ٢٠ √  
٤ Habibi ٣٠ √  
٥ Ilma Batu Bara ٤٠  √ 
١٠ Jernih Maipah Srg ٤٠ √  
١١ Muhammad Rully ٥٠  √ 
١٣ Mhd Rizky Alamsyah  ٣٠ √  
١٧ Meianti Silvia ٤٠  √ 
١٥ Miftah Hul Janah ٤٠ √  
١٤ Melati ٢٤ √  
١٢ Nuh ٤٠    √  
١٣ Nurjanah Rtg ٤٠    √  
١٤ Nurul Fadhilah ٤٠  √ 
١٥ Nita Rahma ٣٠ √  
٣٠ Repan Ritonga ٤٠ √  
٣١ Ramlan ٤٠  √ 
٣٣ Siti Hanisa ٤٠  √ 
٣٧ Sari Iliyya ٥٠  √ 
٣٥ Teguh Ardiansyah ١٠٠ √ √ 
٣٤ Tio ٧٠   
٣٢ Wisnu Wardana ٣٠ √ √ 






   ٣1 طالبجملة ال 
   2١,1٠ نسبة مئويّة كاملة 
 ١١,٤٣   نسبة مئويّة غير كاملة 
   52١,1٠ توفير الكالسيكية 
 
تعلم  واققوبعدد من الطالب الذين مل المن اعبدول أعاله اسًتجاع البيانات أن 
نتائج الدراسة. تعلم بقية  تتوافق مع زيادة يف ال األوىل، دورةمًتادفات اللغة العربية يف ال
 ٢١,73:  ب من الطالب الذين يصلون إىلالذين مل يبلغوا التعلم والطال ١١ الطالب
باستمرار إىل الدورة  التطويرتاج إىل ربأن دورة التعلم  تجامن ىذه البيانات استنت
 .ةدورة الثاني وىي القادمة
 االنعكاس .أ 
أن  الب.قة ورقة مقابلة اغبصول على الطوبطا ، ورة األوىلدالستنادًا إىل نتائج ا
عديد من الذين مل يفهموا بعد الىناك  ن يف اشًتاط الطالب، وكتعلم نتائج يب
 فإنو .يف التدريس النشاطبسبب اؼبدرسُت دون  انات شخصية"بي" تعلم اؼبادة منطقة
 م الوقت بكفاءة أقل.يتبُت من التنفيذ، ال تزال ىناك أوجو قصور، واستخدا مل تضو
، ىذا سبب أقل الطالب اؼبتحمسُت مع توجهاتتبدو بعد مل الطالب و 






 تإىل جعل قضايا أعاله أعتقد ادً استنا .للمعلم ىافزعُت لطرح األمور أهنم ال يفهمو 
  :وى ةدورة الثانيال و اؼبخطط يفكتسب، اؼبواطن الضعف اليت م اتصالحإلا ةالباحث
 هبب ترتيب اؼبعلم الستخدام الوقت للتعلم بشكل صحيح -
 ينبغي أن يكون اؼبعلم قادرًا على زيادة ألنشطة التعلم مع مبوذج -
يف وقت سابق يف  تقد ربقق التعلم اعبيدة يف التعلم التاىل
 .األوىلدورة ال
 ة .نيدورة الثاال يجةنت.1
 ة . الثاني شاكلاؼب . أ
يف  ااختبار اؼبتأخر  ثةالباح ئتاكل اليت مت اكتشافها بعد أن أعطما بالنسبة للمش
 : الدورة األوىل
اؼبفردات اللغة  الطالب أقل قدرة على حل اؼبشاكل اؼبتعلقة دبنطقة  -
  .انات شخصية"بيالعربية عن اؼبادة "
 اعية وفقا للتخطيطاكتشاف التفاعالت االجتم تعليم ال ينفذ -
فيما يتعلق بتقدًن  خاصةب القيام باؼبزيد للطال ةللباحث اشاكل اؼبذكورة أعالىؼبا






التفاعالت االجتماعية يف عملية  بطريقة جعسواالطالب يف تعلم اللغة العربية بعد التعلم 
 .تعلمال
 مرحلة التنفيذ التعلم يف عملية الثانية . ب
ري ازباذىا للتغلب على اؼبشاكل اليت وجدت يف ذبىذه اؼبرحلة مسألة  ويف
 وىو :  الدورة األوىل
 ( إعدد خطة لتنفيذ يف استخدام طريقة جعسوا.1
 ( إعداد مرافق ووسائل التعلم اليت تدعم تنفيذ اإلجراء.2
 ة اؼبراقبة للطالب وأنشطة التعلم.( إعداد أداة البحث، ىي ورق3
 .( مراقبة و توجيو الطالب على اؼبهارات للعمل معا يف مناقشات صباعية4
 ( توجهة للطالب لفهم السؤال أو األسئلة اؼبقّدمة.5
 ( توفَت الكثَت من الفرص للطالب ليسأل.6
 وبعد مرحلة التخطيط ىي مرتبة بشكل صحيح، مث نفذ بعد ذلك تنفيذ اإلجراء.








مؤشرات  تقدًن ربقيقو اؼبعلمو  اىل الطالب ربقيق أىداف -
  .التعلم
يف استخدام  عمليةالعلومات للطالب كيفية مباذج اؼب اؼبعلم يقدم -
 .طريقة جعسوا
 األنشطة األساسية (2
بعض األسئلة إىل الطالب يعتقد أن مطالب تتصل  اؼبعلم ييعط -
 .باؼبواد اليت يبكن استخالصها
إىل طبس ؾبموعات، كل ؾبموعة تتكون  اؼبعلم الطالب نقسمي -
 .أشخاص ٤-٥من 
ًتادفات اؼببالطالب للبحث عن اؼبواد اؼبتعلقة  ةسأل علماؼبيطلب  -
 ."بيانات شخصية"  اؼبادة عن
 االكتشاف مع التوجيو من اؼبعلم أداءب الطاليتعُت على كل  -
 ( اإلختتام.3







 .ىامة ؽبذا النشاط التعليميمالحظة جعل  من التالميذ يطلب -
ؼبشاىدة نتائج الدراسة  البالثاين للط اختبارة ، معطىةدورة ثانيالعد تدريس ب
نتائج التعلم بعد  الب. أما بالنسبة للطتطور تعلم يف استخدام طريقة جعسوانفيذ بعد ت
 :كما موضح يف اعبدول التايل  الثانية دورةال
 الشرحة أسماء الطالب الرقم 
 غير ناجح القيمة                           ناجح
١ Ahmad Syahrodzi  ١٠٠ √  
٣ Alfia Syahri ٤٠ √  
٧ Alfanni khairuna ٤٠ √  
٥ Ardia ١٠١ √  
٤ Bayinah ٤٠ √  
٢ Diasti Aliamsyah ١٠٠ √  
٣ Fitri Yunda Anjani ٢٠  √ 
٤ Habibi ١٠٠ √  
٥ Ilma Batu Bara ١٠٠ √  
١٠ Jernih Maipah Srg ١٠٠    √  
١١ Muhammad Rully ١٠٠    √  
١٣ Mhd Rizky Alamsyah  ١٠٠ √  
١٧ Meianti Silvia ١٠٠ √  
١٥ Miftah Hul Janah ١٠٠ √  
١٤ Melati ١٠٠ √  






١٣ Nurjanah Rtg ١٠٠       √  
١٤ Nurul Fadhilah ٤٠ √  
١٥ Nita Rahma ١٠٠ √  
٣٠ Repan Ritonga ٢٤  √ 
٣١ Ramlan ٢٤  √ 
٣٣ Siti Hanisa ٣٠ √  
٣٧ Sari Iliyya ٤٠ √  
٣٥ Teguh Ardiansyah ١٠٠ √  
٣٤ Tio ١٠٠ √  
٣٢ Wisnu Wardana ١٠٠ √  
   ٣١١0 جملة التطالب كاميلون 
   ٣1 القيمة بمعّدلة 
   3١,34 نسبة مئويّة كاملة 
 0١,٠٠   نسبة مئويّة غير كاملة 
   534,3١ توفير الكالسيكية 
 
 اإلنعكاس . ج
يكون اإلستخالص ربليل البيانات الثانية أن فهم الطالب يف اؼبادة 
" عن اؼبفردات جيد جّدا. عندما تنفيذ دورة الثانية بطريقة انات شخصيةي"ب
 ٥٠. اليت حصل عليها يف الدورة الثانية يعٍت :تطوير طريقة جعسوا التعليم موضة






لك ال وبتاج إلستمرار إىل مًتادفات اللغة العربية. ولذا تطوير طريقة جعسوا
تطور تعلم الدورة التالية. وىكذا، فالفرضة تقريح يف الباب الثاين. ىبتوى على "
اللغة العربية يف استخدام طارقة جعسوا يف مدراسة عالية اعبمعية الوصلية يف 
 " جّيد.فصل العاشر سببوع فرجت سي توان
 د. مباحثة نتيجة كل الدورة.  
درس يف الدورة األوىل و الدورة الثانية قامت الباحثة بالتعربات وبناء على نتيجة ال
 تالحظا اثناء البحث يكون أن ينظر إليها يف اعبدول التايل : 
 الشرحة أسماء الطالب الرقم 
 غير ناجح القيمة                           ناجح
١ Ahmad Syahrodzi  4١٠٠ ٣٠ ٠ 
٣ Alfia Syahri 4٤٠ ٤٠ ٠ 
٧ Alfanni khairuna ٤٠ ٤٠ ٣٠ 
٥ Ardia ١٠٠ ٣٠ ٤٤ 
٤ Bayinah ٤٠ ٥٠ ٥٠ 
٢ Diasti Aliamsyah ١٠٠ ٤٠ ٣٠ 
٣ Fitri Yunda Anjani ٢٠ ٢٠ ٥٠ 
٤ Habibi ١٠٠ ٣٠ ٣٤ 
9 Ilma Batu Bara ١٠٠ ٤٠ ٧٤ 
١٠ Jernih Maipah Srg ١٠٠ ٤٠ ٣٠ 






١٣ Mhd Rizky Alamsyah  ١٠٠ ٣٠ ٧٤ 
١٧ Meianti Silvia ١٠٠ ٤٠ ٤٤ 
١٥ Miftah Hul Janah ١٠٠ ٤٠ ٥٤ 
١٤ Melati ١٠٠ ٢٤ ٥٠ 
١٢ Nuh ٤٠ ٤٠ ٣٤ 
١٣ Nurjanah Rtg ١٠٠ ٤٠ ٢٠ 
١٤ Nurul Fadhilah ٤٠ ٤٠ ٥٠ 
١٥ Nita Rahma ١٠٠ ٣٠ ٣٤ 
٣٠ Repan Ritonga ٢٤ ٤٠ ٢٠ 
٣١ Ramlan ٢٠ ٤٠ ٧٠ 
٣٣ Siti Hanisa ٣٠ ٤٠ ٥٠ 
٣٧ Sari Iliyya ٤٠ ٥٠ ٧٤ 
٣٥ Teguh Ardiansyah 4١٠٠ ١٠٠ ٠ 
٣٤ Tio ١٠٠ ٧٠ ٧٠ 
٣٢ Wisnu Wardana 4١٠٠ ٣٠ ٠ 
 ٣١٣0 ٠1١0 ٠٠3١ جملة التطالب كاميلون 
 ٣1 ٣1 ٣1 القيمة بمعّدلة 
 34,3١ 1٠,2١ 0٤,١3 نسبة مئويّة كاملة 
 534,3١  1٠,2١ 5 0٤,١3  5 نسبة مئويّة غير كاملة 







وبعد النظر يف معدل الطالب، تامة الدرسة، نتائج اؼبراقبة والتحليل إلدارة 
البيانات، مث يبكن القول تطور تعلم اللغة العربية يف استخدام طارقة جعسوا يف مدراسة 
 عالية اعبمعية الوصلية يف فصل العاشر سببوع فرجت سي توان.
 ج البحثمناقشة نتائ .1
يف الدورة الثانية بالفعل  ثةيضطلع هبا الباحج ا ستنتااليت يبكن أن  يجةمن النت
مبوذج مقارنة تعلم اؼبوضة تطوير طريقة جعسوا على النحو األمثل يف اعبوانب الواردة يف 
، على أن يف العمل تظهر اإلجابة الصحيحة على الطالب مع عمل يف دورة األوىل
يف حُت، بعد  .حيحة ومن حيث الوقت اإلدارة ال تزال غَت كافيةوربديد استجابة غَت ص
اغبصول على نتائج االختبار يف دراسة الثاين حصل على و  ةوالثاني إصالح دورة األوىل
  . :١١.53بينما النسبة الذين ال عدم دقة  . :٤٥.8٠الكالسيكية نتيجة النسبة 
سة جعسوا يف مدر  طريقةم ة يف استخداتعلم اللغة العربي تطويروىذا يدل على 
أن واحد  عالية اعبمعية الوصليةيف مدرسة  2- عالية اعبمعية الوصلية يف فصل العاشر








 الباب الخامس 
 الخاتمة
 . البحث يجةنتال .أ 
 اليت سبت القيام هبا، فنتيجة كما يلي :  السابق بناء على نتيجة البحث
جعسوا يف مدرسة عالية  طريقةاستخدام  تعلم اللغة العربية يف تطوير. ١
انات بيدبادة "  ,اعبمعية الوصلية يف فصل العاشر سببوع فرجت سي توان
 اؼبنفذة.الطالب بعد اإلجراءات شخصية" فعال مناسب بًتقية  نتائج 
سوا يف جع طريقةتعلم اللغة العربية يف استخدام  تطوير تعليم قبلنتيجة . ٣
 مناسبا يكنوا ناجحامل  الطالب الذي كثَت منيوجد  اللغة العربية  مادة
 إعطاء قبل ٣٠٣١مارس  ١٧ التاريخ يف ءهتاجر إ ي اليت سبتقبلالختبارات بأ
اللغة العربية يعترب عدد الطالب  مادة يف تطوير طريقة جعسوا التعلمية عمل
التوصل إىل  نسبة مئوية فقط ٣٢طالب من طالب  ٢ نجحونالذين ي
طالبا النسبة  ٣٢ ٣٠كان عدد الطالب الذين ال يكملون و ، :38.٤٥
تطور  يف اؼبائة. وىناك زيادة نتائج بعد :٣٢,92اؼبئوية للطالب التوصل إىل 









طالب الطالبا من  ١٤الكالسيكية أو  :٢١.73اغبصول على النسبة اؼبؤية 
طالبا فقط. وىذا يدل  ٣٢من  ١١أو  . :٥٣.3٠بينما نسبة تصل إىل  ٣٢
 على زيادة يف االختبارات األولية من حيث تعلم الطالب.
 طريقةر تعلم اللغة العربية يف استخدام يتطو  العاشريف عمل دورة  
 اؼباءة. يف   : ٥٠ التعلم الكالسيكية حىت تصل إىلجعسوا 
 حاتاإلقترا  .ب 
ر تعلم اللغة العربية يف استخدام يتطو دبوضوع  السابقة ثالبحيجة النتستناداً إىل ا
عالية اعبمعية يف مدرسة  ٣- العاشرفصل  البالط ترقية النتيجةىناك  دل جعسوا طريقة
 :  ، يبكن طرح االقًتاحات التالية الوصلية
تعلم  جعسوا يف طريقة متطوير تعلم اللغة العربية يف استخداعلى  اأن تكون قادر . ١
 مفردات اللغة العربية
اؼبعلم يتطلب األخذ بنهج وأساليب جديدة لتوفَت اغبافز ألي طالب يف تنفيذ . ٣
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 إنها تنقل نتائج أوراقهم إلى أصد قائهم
 إنها تولي اهتماما صديقه شرح
